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法
政
史
学
第
七
十
二
号
ｌ
政
治
経
歴
の
原
点
２
政
治
運
動
家
と
し
て
の
軌
跡
（
以
上
、
本号）
３
政
治
家
と
し
て
の
軌
跡
（
以
下
、
次
ｎ万）
二
、
由
党
脱
党
以
後
１
脱
党
後
の
政
治
基
盤
２
中
央
政
界
に
お
け
る
不
遇
と
輝
き
３
批
判
と
称
賛
お
わ
り
に
は
じ
め
に
｜
自
由
党
脱
党
以
前
河野広中覚書（上）
本
稿
は
、
河
野
広
中
と
い
う
明
治
・
大
疋
期
の
政
論
運
動
家
、
職
業
政
治
家
の
政
治
経
歴
を
辿
り
つ
つ
、
彼
の
政
治
経
歴
全
体
か
ら
そ
の
特
質
を
探
り
、
再
評
価
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
河
野
は
自
由
民
権
運
動
の
英
雄
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
り
、
い
ま
さ
ら
贄
言
を
要
し
な
い
。
と
り
わ
け
地
元
福
島
県
で
は
Ｗ
の
板
垣
退
助
、
東
の
河
野
広
中
と
称
さ
れ
、
ま
た
、
河
野
の
故
郷
田
村
郡
三
春
町
は
土
佐
と
並
ん
で
日
由
民
権
運
動
の
発
祥
の
地
、
ひ
い
て
は
日
本
に
お
け
る
立
憲
政
治
の
源
流
の
一
つ
と
し
て
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誇
り
は
、
福
島
県
全
体
に
も
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
大
正
八
年
、
大
日
本
帝
国
憲
法
発
布
三
○
周
年
を
迎
え
て
、
岩
崎
政
義
は
次
の
様
に
郷
里
田
村
郡
の
誇
り
を
河
野
に
述
べ
て
い
る
。
は
じ
め
に
長
井
純 -－－－－
市
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「
我
田
村
郡
は
憲
法
発
布
に
就
而
は
、
有
形
無
形
上
、
我
同
第
一
の
関
係
を
有
す
る
所
と
し
て
（
一
）
明
治
十
三
年
国
会
の
請
願
、
続
て
吾
人
首
咄
の
下
に
政
党
を
樹
立
し
以
て
大
活
動
を
な
せ
し
結
果
、
（一一〉明治十四年十川十一一日一一十三年を以国会開設の維詔
出て、（’一一）前詔により二十一一一年国会を開設するとせは憲
法
制
定
化
に
つ
き
輿
論
を
喚
起
す
る
の
必
要
あ
り
。
吾
人
は
一
大
決
心
を
以
活
動
を
試
む
る
の
止
む
な
き
を
感
覚
し
其
結
果
遂
に
県
下
の
一
大
疑
獄
［
福
島
事
件
、
筆
者
註
、
以
下
同
じ
］
を
起
す
に
至
れ
り
。
如
上
の
次
第
に
て
田
村
は
憲
法
発
布
に
類
な
き
関
係
を
存
（１）
する」。
こ
う
し
て
、
、
山
民
権
運
動
家
と
し
て
の
活
動
経
歴
は
政
治
資
源
と
な
り
河
野
の
職
業
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
を
支
え
続
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
河
野
は
も
っ
ぱ
ら
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
大
正
一
二
年
一
二
月
に
亡
く
な
る
ま
で
の
間
の
長
い
政
治
経
歴
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
（２）
ことは少なかったように田心われる。
河
野
は
、
政
治
運
動
家
と
し
て
政
治
参
加
の
権
利
の
拡
大
を
主
張
し
、
そ
し
て
そ
の
権
利
を
得
た
人
々
に
よ
っ
て
国
政
の
場
に
お
け
る
代
議
士
（
被
選
出
エ
リ
ー
ト
）
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
。
そ
の
過
程
で
は
、
藩
閥
政
府
（
非
選
出
エ
リ
ー
ト
）
と
の
対
決
姿
勢
を
色
濃
く
打
ち
出
し
た
。
そ
の
様
な
意
味
で
、
河
野
は
ま
き
し
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
く
民
権
派
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
こ
に
は
同
時
に
政
治
権
力
へ
の
指
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろう。｜力
、
河
野
が
政
治
経
歴
の
出
発
点
と
し
た
日
、
民
権
運
動
に
関
す
る
研
究
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
ｎ
ｍ
民
権
運
動
家
か
ら
国
政
の
場
の
代
議
士
（
職
業
政
治
家
）
へ
と
転
じ
た
人
物
群
に
関
す
る
伝
記
的
研
究
を
通
じ
て
、
長
期
的
な
視
点
か
ら
同
運
動
や
運
動
家
を
連
続
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
は
今
な
お
少
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か。昭
和
五
六
年
は
、
自
由
民
権
運
動
百
年
と
称
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
行
事
が
催
さ
れ
る
な
ど
自
由
民
権
運
動
研
究
史
の
頂
点
に
位
置
す
る
年
で
あ
っ
た
。
西
島
建
男
「
い
ま
自
由
民
権
と
は
ｌ
研
究
の
動
き
ｌ
」
上
・
下
は
、
そ
う
し
た
高
揚
の
中
で
連
載
さ
れ
た
新
聞
記
者
に
（３）
よ
る
特
集
記
事
で
あ
る
。
こ
の
特
集
記
事
は
、
戦
後
の
自
由
民
権
運
動
研
究
の
流
れ
（
総
括
的
に
は
人
乢
闘
争
史
観
あ
る
い
は
民
衆
運
動
史
観
な
ど
と
い
え
よ
う
）
に
つ
い
て
、
要
領
良
く
ま
と
め
て
い
る
□
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
、
由
民
権
運
動
研
究
に
は
二
つ
の
「
高
揚
期
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
第
一
期
は
一
九
五
○
年
代
、
第
二
期
は
一
九
七
○
年
代
以
後
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
二
つ
の
時
期
の
特
徴
を
ま
と
め
て
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
要
約
し
て
図
式
的
に
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
一
一
－-
－
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自
由
民
権
運
動
研
究
の
高
揚
期
こ
こ
に
示
さ
れ
た
特
徴
は
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
事
は
、
も
し
第
三
の
高
揚
期
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
明
治
初
期
」
の
「
歴
史
的
全
体
像
の
再
構
築
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
自
由
民
権
運
動
を
初
期
議
会
に
お
け
る
「
民
権
派
の
抵
抗
」
ま
で
時
期
を
引
き
伸
ば
し
て
捉
え
る
と
い
う
遠
山
茂
樹
氏
の
見
方
を
示
し
た
り
、
明
治
一
五
年
の
壬
午
事
変
を
境
に
そ
れ
ま
で
「
平
和
主
義
」
で
あ
っ
た
「
民
権
派
」
は
大
阪
事
法
政
史
学
第
七
十
二
号
件（明治一八年）に見られるように「侵略主義」「国権派」
に
転
じ
た
と
い
う
見
方
を
示
し
た
り
、
秩
父
邪
件
に
お
け
る
「
人
氏
主
権
に
よ
る
国
家
構
想
の
青
写
真
」
と
い
う
井
上
幸
治
氏
の
見
方
を
示
し
た
り
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
時
点
で
、
自
由
民
権
運
動
研
究
は
、
明
治
前
半
期
と
い
う
時
代
を
捉
え
る
と
い
う
展
望
を
な
お
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
自
由
民
権
運
動
研
究
は
自
由
民
権
運
一
一
四
・士族民権・豪農民権・農民民権という直線的な移一・士族知識人比権と農民民権を分離した別の運動と見、
行
と
対
立
側
式
で
捉
え
る
さ
ら
に
農
民
の
卜
の
底
辺
民
衆
や
差
別
さ
れ
た
人
々
（
ア
イ
ヌ
、
被
差
別
部
落
民
、
沖
縄
な
ど
）
ま
で
取
り
込
も
う
と
す
る
・
近
代
市
民
革
命
と
い
う
近
代
化
の
側
面
に
力
点
を
置
く
・
民
衆
の
土
着
の
情
念
と
し
て
の
反
近
代
・
反
文
明
開
化
の
方
が
強
調
さ
れ
る
・
自
由
民
権
運
動
を
高
度
な
政
治
性
を
持
つ
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
と
捉
え
る
・
民
衆
の
文
化
革
命
と
い
う
側
面
が
強
ま
る
●「川会開設」「地机蝉
焦
点
を
合
わ
せ
て
研
究
減
」
「
不
平
等
条
約
」
の
三
点
に
●「憲法制定」「地方、拾」「地域文化創造」にまで拡張
し
て
多
屑
構
造
と
し
て
研
究
●マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
の
影
響
の
下
で
経
済
構
造
や
階
級
対
立
の
分
析
な
ど
マ
ク
ロ
な
経
済
体
制
還
元
の
手
法
が
強
い
●
一
人
ひ
と
り
の
民
衆
の
生
活
や
民
衆
の
政
治
参
加
や
文
化
運
動
と
い
っ
た
生
活
史
、
精
神
史
の
側
面
が
強
調
さ
れ
る
・
専
門
の
歴
史
学
者
に
よ
る
理
論
的
・
体
系
的
な
研
究
一
・
多
様
な
職
業
を
持
っ
た
市
民
で
あ
る
生
活
者
的
研
究
者
に
よ
る
地
域
民
衆
史
の
掘
り
起
こ
し
と
い
う
個
別
研
究
第
一
期
第
二
期
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動
家
の
そ
の
後
の
職
業
政
治
家
と
し
て
の
経
歴
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
二
一
世
紀
初
頭
の
時
点
か
ら
、
そ
の
後
を
振
り
返
っ
て
見
て
み
る
と
、
、
由
民
権
運
動
研
究
は
一
九
九
○
年
代
以
降
停
滞
期
に
入
っ
た
ま
ま
の
状
態
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
一
因
は
、
各
地
で
展
開
さ
れ
た
地
域
史
と
し
て
の
、
川
民
権
運
動
研
究
が
飽
和
点
に
達
し
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
一
九
八
○
年
代
末
以
降
の
ソ
連
を
始
め
と
す
る
社
会
主
義
脚
家
群
の
崩
壊
は
、
口
由
民
権
運
動
研
究
に
お
け
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
論
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
に
基
づ
く
瑚
論
的
・
体
系
的
な
研
究
手
法
の
価
値
を
大
き
く
後
退
さ
せ
、
研
究
の
停
滞
を
加
速
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
民
権
運
動
を
、
職
業
政
治
家
と
な
っ
た
か
つ
て
の
活
動
家
の
絲
歴
全
体
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
試
み
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
外
崎
光
広
氏
は
、
「
民
権
と
官
権
の
間
を
た
く
み
に
泳
い
で
子
爵
に
た
ど
り
つ
い
た
知
者
、
民
権
運
動
を
踏
み
台
に
し
て
伯
爵
大
厄
に
登
っ
た
自
由
党
常
議
員
な
ど
、
民
権
運
動
を
裏
切
っ
て
功
成
り
名
を
遂
げ
（４）
た
人
」
と
い
う
評
価
を
下
し
た
が
、
こ
れ
は
く
丁
な
お
有
力
な
見
解
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
果
た
し
て
妥
当
な
評
価
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
渡
辺
京
二
氏
は
、
「
私
は
「
自
由
民
権
」
と
い
う
歴
史
事
象
を
、
民
主
主
義
と
い
う
今
日
的
な
政
治
価
値
に
基
づ
い
て
理
河野広中覚書（ｔ）（長井）
解
し
評
価
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
、
今
Ⅱ
の
、
由
民
権
研
究
を
ク
ソ
面
白
く
な
い
も
の
に
し
て
来
た
最
大
の
理
由
だ
と
考
え
て
い
る
。
「
自
由
党
史
」
を
再
読
し
て
見
て
も
、
こ
こ
に
は
混
沌
（
こ
ん
と
ん
）
た
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
に
、
研
究
者
は
そ
れ
か
ら
今
Ⅱ
的
な
政
治
価
値
に
合
致
す
る
も
の
だ
け
拾
い
あ
げ
て
来
た
こ
と
が
わ
れ腿」と述べている。本稿は、この渡辺氏の見解に共感
し
、
そ
の
様
な
見
方
に
則
し
て
河
野
の
政
治
経
歴
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
本
稿
は
、
今
日
停
滞
期
に
あ
る
自
由
民
権
運
動
研
究
を
再
活
性
化
さ
せ
る
ね
ら
い
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
朝
Ⅲ
新
聞
の
特
集
記
事
に
則
し
て
い
え
ば
、
明
治
前
半
期
の
「
歴
史
的
全
体
像
の
再
構
築
」
を
め
ざ
す
も
の
で
も
な
い
。
本
稿
は
、
自
由
民
権
運
動
全
体
の
流
れ
に
関
す
る
基
本
的
な
兄
方
と
し
て
は
、
藤
井
甚
太
郎
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
を
評
価
す
る
。
実
証
主
義
史
家
の
一
人
で
あ
る
藤
井
氏
は
、
戦
前
、
そ
の
著
作
「日本憲法制定虹」において、自由民権運動という用語を
使
わ
ず
、
時
系
列
的
に
「
政
府
不
信
任
運
動
」
「
国
会
期
成
運
動
」
「
自
由
［
あ
る
い
は
自
由
主
義
］
運
動
」
「
政
党
運
動
」
「
政
府
転
覆
運
動
」
「
圧
政
上
司
暗
殺
運
動
」
な
ど
の
用
語
を
使
っ
て
、
自
由
民
権
運
動
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
初
に
運
動
の
前
提
と
し
て
、
欧
米
先
進
国
に
お
け
る
立
憲
政
治
に
関
す
る
翻
訳
書
の
出
版
、
二
五
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刊
行
、
ま
た
立
憲
政
体
を
政
府
に
要
求
す
る
中
核
的
指
導
者
の
登
場
お
よ
び
民
権
論
を
理
解
す
る
士
族
階
層
の
存
在
に
つ
い
て
説
き
起
こ
し
、
次
い
で
、
そ
れ
ら
を
受
け
て
地
力
結
社
の
結
成
と
全
国
的
統
合
化
の
動
き
、
お
よ
び
私
擬
憲
法
起
草
過
程
に
お
け
る
欧
米
先
進
国
の
憲
法
研
究
の
深
化
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、
藤
井
氏
は
「
世
間
一
般
が
、
政
治
理
論
を
思
想
的
基
盤
と
し
て
訓
練
に
訓
練
を
重
ね
て
」
い
た
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
運
動
は
い
ず
れ
も
皇
室
尊
崇
と
い
う
基
本
原
則
を
有
し
て
お
り
、
「
自
由
主
義
運
動
の
本
領
が
、
何
等
国
体
の
変
革
を
誘
出
す
が
如
き
こ
と
無
き
」
も
の
で
あ
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
「
勢
は
大
官
の
暗
殺
・
現
政
府
の
転
覆
を
計
る
如
き
馴
致
し
」
、
そ
の
た
め
に
、
い
っ
た
ん
結
成
さ
れ
た
政
党
も
解
体
し
た
り
、
弱
体
化
し
た
り
し
た
と
い
う
。
政
党
の
解
体
理
由
に
つ
い
て
、
藤
井
氏
は
「
内
面
的
の
解
体
理
由
は
、
自
由
思
想
の
悪
化
し
て
極
左
的
に
盲
進
し
た
こ
と
、
、
直
接
行
動
派
の
台
頭
に
よ
っ
て
党
の
中
央
的
統
制
を
失
っ
た
こ
と
、
党
迎
川
資
金
の
欠
乏
、
精
神
的
統
一
を
高
叩
す
る
剛
想
派
の
台
頭
［
中
略
］
自
由
党
、
改
進
党
の
争
い
の
如
く
に
党
相
互
の
勢
力
相
殺
［
中
略
］
外
面
的
観
察
と
し
て
は
言
論
に
対
し
結
社
に
対
す
る
取
締
法
令
の
厳
重
等
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
自
由
民
権
運
動
は
激
化
事
件
の
終
息
と
と
も
に
終
焉
を
迎
え
る
こ
と
と
と
な
る
。
河
野
に
沿
っ
て
自
由
民
権
運
動
を
法
政
史
学
第
七
十
二
号
見
る
限
り
、
藤
井
氏
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
が
も
っ
と
も
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
点
で
、
藤
井
氏
は
戦
後
の
自
由
民
権
運
動
研
究
の
隆
盛
の
中
で
相
次
い
で
発
見
さ
れ
た
史
料
を
ふ
ま
え
て
は
い
な
い
か
ら
、
幅
広
い
観
点
か
ら
自
由
民
権
運
動
を
鳥
臓
し
、
分
析
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
藤
井
氏
も
、
結
川
、
、
山
民
権
運
動
の
生
起
か
ら
終
焉
ま
で
の
時
間
経
過
を
捉
え
て
そ
の
変
質
に
関
す
る
特
徴
を
引
き
出
す
こ
と
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
、
む
し
ろ
遠
山
氏
の
い
う
帝
国
主
義
の
時
代
に
お
け
る
国
政
の
場
の
代
議
士
と
な
っ
た
か
つ
て
の
自
由
民
権
運
動
の
活
動
家
の
あ
り
様
か
ら
逆
に
運
動
や
活
動
家
を
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
運
動
家
か
ら
職
業
政
治
家
と
な
っ
た
人
物
の
政
治
軌
跡
を
長
期
的
な
視
点
か
ら
辿
り
つ
つ
、
そ
の
軌
跡
を
連
続
し
た
線
上
に
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
森
山
車
治
郎
氏
は
、
運
動
が
ゆ
き
づ
ま
る
と
、
ｎ
（７）
山
民
椛
運
動
家
は
国
権
主
義
に
職
じ
た
と
捉
逗
え
て
い
る
。
こ
の
見
方
は
、
自
由
民
権
運
動
や
そ
の
活
動
家
の
軌
跡
に
断
絶
な
い
し
転
換
点
（８）
があることを示唆したものである。しかし、河野の場〈口、
果
た
し
て
そ
の
様
に
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
、
自
由
民
権
運
動
は
、
英
語
で
は
、
こ
の
写
①
①
二
・
日
四
目
勺①○℃｝①〆用侭亘の二・ぐ①日の貝と表現される。西欧先進国の市
一一一ハ
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氏
社
会
、
近
代
国
民
国
家
が
成
立
す
る
過
程
で
提
唱
さ
れ
た
可
用
‐
□・日やつの○℃｝Ｑｍ１召（のの観念が、自由民権運動の英語名称
に投影されているのである。であればこそ、ポツダム宣一一一一口
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
日
本
国
国
民
の
間
に
於
け
る
民
主
主
義
的
傾
向
の
復
活
強
化
」
と
い
う
一
節
に
関
連
し
て
、
太
平
洋
戦
争
か
ら
六
○
年
余
り
遡
る
、
山
民
権
運
動
が
、
そ
の
一
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
（９）
さ
れ
る
の
で
あ
る
明治一一一一年川川に河野と片岡健吉を代表者として人政而
お
よ
び
元
老
院
に
提
出
さ
れ
、
結
局
却
下
さ
れ
た
「
国
会
ヲ
開
設
ス
ル
ノ
允
可
ヲ
上
願
ス
ル
書
」
は
、
公
表
さ
れ
る
と
間
も
な
く
ビ
ン
ガ
ム
駐
日
米
国
公
使
か
ら
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
国
務
長
官
宛
に
英
訳
ざ
れ
報
告
（、）
されている。そこには、（声の田【の①」○曰四己宅の○つ｝の、の宛］晋〔の
三
・
吊
曰
①
ョ
と
い
う
語
句
は
見
当
た
ら
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
三宮のロ国の四ぐ①ごロ①四〔①□曰①ご」〔①己○三①９ｓの日ヨニヰ①＆○日）
四己三一ｓ四目三国一日已ＱｑＳＨ冨已旨①ｍの。シ一一日①ロ閂のウ○口己
［・丙の①已四己官①の①。①の三月の三の囚詐というように、Ⅱ本語
に
翻
訳
さ
れ
た
天
賦
人
権
凪
想
に
関
す
る
素
朴
な
一
節
が
、
Ｗ
び
英
語
に
翻
訳
ざ
れ
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
英
語
表
現
に
よ
っ
て
自
由
民
権
運
動
と
い
う
反
政
府
運
動
が
欧
米
先
進
国
の
人
々
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
民
主
主
義
的
傾
向
の
範
祷
に
入
る
べ
き
も
の
と
な
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
提
出
母
胎
と
な
っ
た
愛
国
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
社は、石三三一ＯｍｏＱ①Ｑと胸訳されている。
た
だ
し
、
ビ
ン
ガ
ム
公
使
の
報
告
書
は
、
「
国
会
ヲ
開
設
ス
ル
ノ
允
可
ヲ
上
願
ス
ル
書
」
が
論
拠
と
し
て
何
度
も
引
照
す
る
五
箇
条
の
御誓文（［すの三の己言Ｑ己一⑦の三三ｓ四一の冨昌のの亘呂の向白ロ①【。【
□①、一日①二ｓ。ご宮の８弓と英訳されている）の要約を最初に
英
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
骨・己の一一ヶ①国ご○ロ日四ｍｍの日ワ｝】①のの宮一一つ①三Ｑの一ござの〔の【①□目□
のぐの【くつ○一口〔」のＣ一二のニゥごつ巨ウ一一Ｃ』あの色の巴○二・
国・目豈①す①国風の。｛ｓ①亘、ロ四口□Ｓの’○二日口の［つ①巨已〔の□日Ｓの
っ日Ｏ〔－０の。｛ヨユロ①・
四・Ｆ①〔のぐの二○口①）可○日Ｓの。威口四一ｍ〔○三①８日日○口□の○つ一①〕
つの可の①ざつＥＲｍＥの宮の。この０（（ゴｇロ日のｍの）言一ｓ○三回］○一のの‐
〔四〔】○口。
』・向く｝｜ｎ口の〔ｏＲｐのの。｛○丘〔宮口のの日巨の〔ウのウ［○戸のニロつ四口□（す①
の○ぐ①日日のご〔ざロロニ①□○口ロ【日９℃｜①の巨曰く①【の四一一『＆日三の□．
、．【ロ○二二の。、の曰巨の〔つの①○口、宣さ【［冑○口、す。Ｅ［四一一〔すの勇「。【一口》
目」三のざロロ＆〔】○口。｛［■①向日ロ【①日扁〔ウの、Ｈ日一『①のＳす‐
一一の声の二．
こ
の
英
訳
で
見
る
限
り
、
五
箇
条
の
御
誓
文
は
、
当
時
の
欧
米
先
進
国
の
人
々
の
日
か
ら
見
て
、
非
欧
米
先
進
国
の
君
主
の
発
し
た
施
政
方
針
と
し
て
、
き
わ
め
て
開
明
的
な
も
の
と
見
え
た
の
で
は
あ
る
－
－
-七
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ま
い
か
。
両
方
の
英
訳
文
の
字
面
だ
け
を
見
れ
ば
、
共
に
民
主
主
義
的
傾
向
の
範
蠕
に
入
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろう。しか
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
駐
日
公
使
を
始
め
、
こ
の
当
時
来
日
す
る
欧
米
先
進
国
の
人
々
の
月
に
映
る
日
本
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
が
字
面
通
り
に
受
け
止
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
発
達
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
明
治
一
二
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
滞
日
し
た
米
国
前
大
統
領
グ
ラ
ン
ト
は
、
天
皇
と
の
懇
談
の
中
で
議
会
開
設
に
関
し
て
漸
進
的
で
あ
る
こ
と
を
勧
め
、
そ
の
前
提
と
な
る
（ｕ）
教
育
の
重
要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
自
由
民
権
運
動
は
、
当
時
の
欧
米
先
進
国
に
照
ら
し
、
果
た
し
て
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、
今
日
そ
れ
を
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
捉
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
考
察
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
試
み
る
も
（皿）
の
で
も
あ
る
。
１
政
治
経
歴
の
原
点
河
野
は
三
春
藩
の
郷
士
格
の
家
に
嘉
永
一
一
年
に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
、
呉
服
・
太
物
・
鮭
・
魚
な
ど
を
扱
う
商
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
父
広
可
と
そ
の
跡
を
継
い
だ
長
兄
広
胖
が
共
に
侠
客
を
受
け
入
法
政
史
学
第
七
十
二
号
自
由
党
脱
党
以
前
れ
る
よ
う
な
家
庭
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
た
め
に
家
産
を
傾
け
た
と
（週）
い』う。幼少時の広中は「角力撃剣を好み、刀も人一慨」有して
お
り
、
そ
の
た
め
、
年
上
の
者
に
腕
力
を
振
る
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
河
野
家
が
渡
辺
某
と
い
う
人
物
と
共
有
す
る
土
蔵
を
渡
辺
某
が
安
く
買
い
た
た
こ
う
と
し
た
際
に
、
一
五
歳
の
広
中
は
兄
広
胖
や
母
利
代
の
止
め
る
の
も
聞
か
ず
に
、
家
屋
破
壊
用
の
道
具
を
携
え
た
「
土
方
」
二
○
名
を
引
き
連
れ
て
、
渡
辺
某
の
家
に
押
し
か
け
、
そ
（巧）
の
威
圧
に
よ
り
渡
辺
某
か
ら
金
を
引
き
出
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
は
河
野
の
剛
毅
な
性
格
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
幕
末
に
川
前
紫
渓
に
尊
王
論
を
学
び
、
さ
ら
に
水
戸
藩
尊
王
論
者
の
野
、
友
太
郎
、
西
丸
帯
刀
の
兄
弟
が
Ｍ
藩
門
閥
派
に
よ
る
迫
害
を
避
け
三
春
藩
領
内
に
潜
伏
し
て
い
た
際
に
、
こ
れ
と
交
流
し
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
。
の
ち
の
河
野
は
自
分
の
感
慨
を
漢
詩
で
表
現
す
る
ほ
ど
に
漢
文
の
素
養
を
有
し
、
Ⅱ
本
・
中
岡
の
古
代
以
来
の
歴
史
に
も
通
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
教
養
は
こ
の
時
期
に
修
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
戊
辰
戦
争
勃
発
以
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
河
野
は
、
刀
を
作
ら
せ
「
不
抗
錦
旗
者
之
外
不
用
之
者
也
河
野
信
治
郎
広
中
」
の
一
九
字
を
彫
り
込
ま
せ
、
帯
刀
し
て
三
春
の
城
下
を
歩
き
回
（肥）
り
「
傍
ら
人
な
き
が
若
し
」
と
い
っ
た
姿
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
。
ニ
ノ（
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戊
辰
戦
争
に
お
い
て
、
河
野
が
奥
州
攻
略
の
た
め
に
進
ん
で
き
た
官
軍
を
構
成
す
る
土
佐
藩
の
断
全
隊
の
響
導
役
（
道
案
内
役
）
と
し
て
参
戦
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今
Ｈ
確
認
さ
れ
る
史
料
に
よ
れ
ば
、
断
金
隊
に
編
入
さ
れ
「
地
理
繍
導
」
を
命
じ
ら
れ
、
「
小
銃
」
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
た
の
は
「
河
野
卯
右
衛
門
」
（河野の兄広胖）と「影山東五」（影山正博）「船田次郎左
（Ⅳ）
衛
門
」
（
舟
田
光
暢
）
の
一
二
名
だ
け
で
あ
る
。
一
方
、
「
子
爵
谷
干
（旧｝
城
伝
」
に
は
、
兄
広
胖
と
共
に
河
野
が
棚
倉
に
滞
陣
す
る
官
軍
を
訪
ね
て
き
た
と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
「
磐
州
伝
」
は
、
河
野
が
こ
の
時
期
に
大
活
蹄
し
た
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
兄
の
主
導
の
下
に
動
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
河
野
の
甥
河
野
広
躰
は
、
後
年
の
回
想
談
の
中
で
、
明
治
初
年
の
頃
の
こ
と
と
し
て
、
広
躰
の
養
父
広
胖
が
若
松
県
の
属
官
と
な
っ
た
の
に
伴
い
、
河
野
が
「
そ
の
下
で
あ
ち
こ
ち
と
頻
（四）
り
に
働
い
て
居
り
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
幕
末
に
お
い
て
も
河
野
は
兄
広
胖
の
下
で
行
動
し
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
洲
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
き
な
戦
乱
の
中
で
、
低
い
身
分
な
が
ら
尊
王
論
を
奉
じ
、
錦
旗
を
有
す
る
天
皇
の
軍
隊
に
お
い
て
、
小
さ
な
役
Ｈ
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
経
験
は
、
河
野
に
大
き
な
自
信
を
与
え
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
河
野
の
郷
凧
三
春
藩
は
阿
武
隈
山
地
の
中
部
、
田
村
郡
の
西
部
に
位
置
し
、
領
地
高
五
万
石
の
譜
代
の
小
藩
で
あ
っ
た
。
同
藩
が
、
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
奥
羽
越
列
藩
同
盟
に
参
加
し
な
が
ら
、
実
は
朝
廷
に
迦
じ
て
お
り
、
両
軍
の
Ｍ
藩
進
軍
と
川
時
に
降
伏
し
、
両
軍
側
に
寝
返
っ
た
こ
と
は
、
後
枇
の
「
三
春
狐
」
と
い
う
蔑
称
と
共
に
、
こ
れ
ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
三
春
藩
の
巧
妙
な
立
ち
回
り
と
、
情
勢
を
巧
み
に
利
用
し
て
野
心
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
河
野
ら
身
分
の
低
い
者
た
ち
の
動
き
と
が
ど
の
よ
う
に
連
動
す
る
の
か
は
明
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
全
く
連
携
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
河
野
ら
の
動
き
は
藩
上
層
部
も
把
握
し
て
い
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
河
野
ら
は
、
自
在
に
動
き
つ
つ
、
実
は
藩
の
利
用
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
が
真
机
で
は
な
か
ろ
う
か
。
河
野
が
、
戊
辰
戦
争
で
の
活
動
に
、
信
を
深
め
た
こ
と
は
、
「
藩
政改革意凡割」を提出したことに表れている・その中で彼
は、門閥の廃止と人材登用、朝廷から一一一春藩への派遣員の
要
請
な
ど
を
求
め
た
。
こ
れ
は
藩
庁
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
河
野
に
お
い
て
封
建
的
な
身
分
秩
序
を
越
え
て
政
治
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
指
向
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
の
ち
に
自
由
民
権
運
動
に
お
い
て
河
野
は
政
治
参
加
の
権
利
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
は
幕
末
に
お
け
る
従
軍
経
験
を
原
点
と
し
た
■一
一
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の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
河
野
は
捕
亡
や
祠
官
を
経
て
、
磐
前
県
（
明
治
九
年
福
島
県
に
編
入
）
内
の
副
戸
長
・
戸
長
・
区
長
な
ど
を
勤
め
た
。
次
い
で
、
明
治
二
年
、
福
島
県
六
等
属
と
し
て
福
島
県
民
会
の
規
則
制
定
に
従
事
し
、
同
年
六
月
に
初
め
て
開
催
さ
れ
た
何
会
を
指
導
し
た
の
ち
、
八
月
に
依
願
免
職
と
な
っ
た
。
こ
の
間
、
河
野
は
自
由
民
権
思
想
に
目
覚
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
は
、
河
野
が
ど
の
よ
う
に
し
て
自
由
民
権
思
想
を
形
成
し
、
深
め
て
い
っ
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
し
て
演
説
術
を
学
ん
だ
の
か
な
ど
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
史
料
が
な
く
、
「
磐
州
伝
』
に
記
述
さ
れ
た
回
想
や
断
片
的
に
残
さ
れ
た
当
時
の
演
説
草
稿
な
ど
か
ら
推
測
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
河
野
は
、
生
涯
、
自
ら
の
魁
想
を
体
系
的
に
記
し
た
著
作
物
を
残
さ
な
か
っ
た
。
さ
て
、
自
由
民
権
思
想
の
目
覚
め
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
、
明
治
六
年
三
月
頃
の
こ
と
と
し
て
次
の
よ
う
な
「
磐
州
伝
」
の
挿
話
が血型・常葉
の
副
区
長
と
な
り
、
大
に
地
方
の
民
政
に
努
力
し
た
が
、
常
葉
に
就
任
し
て
か
ら
初
め
て
三
春
支
庁
に
出
頭
し
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
三
春
町
の
川
又
貞
蔵
か
ら
ジ
ョ
ン
、
ス
チ
ユ
ァ
ル
ト
、
ミ
ル
の
著
書
で
、
中
村
敬
字
の
綴
訳
し
た
「
自
由
の
理
」
と
云
へ
る
書
を
購
ひ
、
帰
途
馬
上
な
が
ら
之
を
読
む
に
及
ん
法
政
史
学
第
七
十
二
号
で
、
是
れ
ま
で
漢
学
、
国
学
に
て
養
は
れ
、
動
も
す
れ
ば
撰
夷
を
隅
へ
た
従
来
の
思
想
が
一
朝
に
し
て
大
革
命
を
起
し
忠
孝
の
道
位
を
除
い
た
だ
け
で
、
従
来
有
っ
て
居
た
思
想
が
木
葉
微
塵
の
如
く
打
壊
か
る
国
と
同
時
に
、
人
の
自
由
、
人
の
権
利
の
重
ん
ず
可
き
を
知
り
、
又
た
広
く
民
意
に
基
い
て
政
治
を
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
自
ら
覚
り
、
心
に
深
き
感
銘
を
覚
へ
、
胸
中
深
く
自
由
民
権
の
信
条
を
Ⅷ
き
、
全
く
予
の
生
涯
に
至
重
至
大
の
一
転
機
を
劃
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
も
其
の
変
化
が
不
思
議
と
恩
は
る
、
程
の
力
を
奮
ひ
起
し
た
こ
と
は
、
今
更
な
が
ら
、
一
大
進
境
の
種
た
り
し
を
恩
は
ざ
る
を
得
な
い
。
自
由
の
理
を
読
で
心
の
革
命
を
起
せ
し
は
其
の
年
［
明
治
六
年
］
三
月
の
事
だ
□
河
野
は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
箸
、
中
村
正
面
訳
『
自
由
之
理
』
（
明
治
五
年
刊
、
全
五
冊
）
を
読
む
機
会
を
得
て
、
「
人
の
自
由
、
人
の
権
利
」
を
知
り
、
「
民
意
に
基
い
て
政
治
」
は
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
覚
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
自
ら
の
感
動
を
「
心
の
革
命
」
と
記
し
、
こ
れ
を
自
由
民
権
運
動
の
出
発
点
と
刻
印
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
挿
話
に
対
し
て
、
家
永
三
郎
氏
は
、
そ
の
記
述
が
、
河
野
の
晩
年
、
大
正
二
年
頃
の
同
顧
談
に
基
づ
く
不
確
か
な
も
の
と
す
る
服
部
之
総
氏
の
指
摘
を
受
け
て
、
そ
れ
以
前
に
公
表
さ
れ
た
河
野
の
（犯）
回
顧
談
を
発
見
し
、
異
説
を
提
一
示
し
た
。
そ
の
川
顧
談
と
は
、
田
岡
三
○
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嶺
雲
主
筆
の
雑
誌
「
黒
白
」
第
三
号
（
明
治
四
二
年
四
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
明
治
叛
臣
伝
」
の
一
説
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
河
野
に
自
由
民
権
思
想
の
目
覚
め
を
与
え
た
も
の
は
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
宮
城
野
信
夫
の
娘
た
ち
の
復
仇
護
（
仙
台
藩
に
お
い
て
藩
士
に
よ
っ
て
斬
捨
御
免
と
さ
れ
た
父
の
仇
を
姉
妹
が
う
っ
た
と
い
う
俗
説
）
と
アメリ合衆国の独立官一一一一一ｍであるという。家永氏は、この記
述
が
明
治
四
二
年
頃
の
河
野
の
回
顧
談
に
基
づ
き
、
「
磐
州
伝
」
所
載
の
挿
話
よ
り
一
二
年
余
り
も
早
く
、
信
愚
性
が
高
い
と
主
張
し
た
。
た
だ
し
、
河
野
の
目
覚
め
が
い
つ
頃
あ
っ
た
こ
と
な
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
両
説
は
実
は
共
に
正
し
い
と
い
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
後
、
河
野
の
白
山
民
権
思
想
の
日
覚
め
に
関
す
る
考
証
は
史
料
上
の
制
約
か
ら
進
展
し
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
の
研
究
に
お
い
て
そ
う
し
た
考
証
に
重
き
が
置
か
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
河
野
の
自
由
民
権
思
想
の
目
覚
め
に
つ
い
て
は、現在なおこの両説によらざるを得ない。
も
っ
と
も
、
『
日
出
之
理
」
に
せ
よ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
独
立
亘一一一口にせよ、それだけを単独に読んで河野がどれほど理解
し
得
た
の
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
、
明
治
一
二
年
か
ら
同
一
五
年
ま
で
高
知
の
立
志
学
舎
に
学
ん
だ
河
野
の
甥
河
野
広
躰
は
、
も
っ
ぱ
ら
翻
訳
書
に
よ
っ
て
学
ん
だ
も
の
河野広中覚書（上）（長井）
（羽）
の
、
理
解
で
き
な
い
記
述
が
あ
っ
た
］
日
回
想
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
野
は
、
明
治
二
六
年
米
国
視
察
を
計
面
し
、
有
志
か
ら
の
献
金
に
よ
り
そ
の
費
用
を
得
る
と
こ
ろ
ま
で
至
っ
た
が
、
母
親
の
死
に
よ
り
、
（型）
それを中止した。恐らく米国で立憲政論の実際を学ぼうと
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
点
で
、
そ
の
様
な
考
え
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
よ
り
二
○
年
前
の
明
治
六
年
時
点
に
お
け
る
河
野
の
西
欧
思
想
に
関
す
る
理
解
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
推
し
て知るべしである。
山
下
重
一
氏
に
よ
れ
ば
、
「
自
由
之
理
』
は
、
政
治
的
自
由
で
は
な
く
、
市
民
的
自
由
と
社
会
的
自
由
を
論
じ
、
大
衆
社
会
に
お
け
る
多
数
者
の
専
制
の
到
来
に
警
告
を
発
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
村
は
こ
れ
を
信
教
の
自
由
と
い
う
観
点
か
ら
翻
訳
し
た
。
Ⅲ
書
が
、
目
、
民
権
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
個
性
の
重
要
性
を
強
調
し
、
大
勢
順
応
を
批
判
し
た
こ
と
が
封
建
遺
制
に
対
す
る
批
判
と
受
（妬）
け
止
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
二
五
歳
の
河
野
が
こ
う
し
た
理
解
を
得
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
も
っ
と
も
、
山
下
氏
は
、
「
磐
州
伝
』
が
伝
え
る
挿
話
を
否
定
は
し
な
い
と
い
う
。
そ
の
上
で
、
も
し
、
広
中
が
同
書
を
反
復
熟
読
し
た
な
ら
ば
、
同
書
の
第
二
章
で
展
開
さ
れ
て
い
る
思
想
と
言
論
の
自
山
、
ま
た
第
三
章
に
お
け
る
個
性
の
擁
護
論
か
ら
、
封
建
的
な
問
陥
や
卑
加
を
脱
し
て
、
「
個
性
と
、
立
性
に
富
む
ｎ
曲
人
の
イ
メ
ー
ジ
一
一
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が
豊
か
に
読
み
取
れ
た
は
ず
」
で
あ
り
、
「
ミ
ル
の
意
図
を
越
え
て
政
治
的
自
由
の
理
論
」
を
読
み
込
む
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
（妬）
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
い
る
。
一
方
、
当
時
、
「
自
由
之
理
』
を
読
ん
だ
海
江
田
信
義
（
薩
摩
藩
出
身
の
藩
閥
官
僚
）
は
同
書
を
漸
進
主
義
の
書
と
見
、
新
旧
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
の
長
所
を
採
用
し
合
わ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
読
後
感
を
持
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
山
室
信
一
氏
は
、
自
由
民
権
運
動
家
の
急
進
主
義
的
な
読
み
取
り
方
を
否
定
は
し
な
い
も
の
の
、
ど
の
程
度
正
確
に
理
解
し
た
上
で
運
動
の
準
拠
理
論
と
し
た
か
、
疑
問
（〃）
な
し
と
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宮
村
治
雄
氏
は
、
中
江
兆
民
と
河
野
を
比
較
す
る
中
で
、
『
自
由
之
理
』
を
読
ん
で
経
験
し
た
河
野
の
心
の
革
命
が
そ
れ
ま
で
身
に
つ
け
て
き
た
「
忠
孝
の
道
位
」
を
な
お
残
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
て
、
「
自
由
之
理
」
と
忠
孝
の
観
念
の
共
存
に
対
す
る
知
的
反
省
作
業
を
欠
落
さ
せ
た
ま
ま
思
想
的
革
命
を
自
負
し
た
と
（犯）
こ
ろ
に
、
河
野
の
軽
薄
さ
が
あ
る
と
酷
評
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
論
評
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
河
野
は
ま
さ
し
く
「
自
ら
学
ん
だ
と
こ
ろ
の
学
問
の
結
果
と
し
て
独
立
の
見
地
よ
り
自
由
改
進
の説を唱道したるところ叺溌」の一人であったと捉えるの
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
い
ま
だ
人
生
の
行
方
に
つ
い
て
確
信
が
持
て
な
い
で
い
た
河
野
が
、
こ
う
し
た
書
物
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
法
政
史
学
第
七
十
二
号
り
政
治
に
向
か
う
志
を
固
め
る
一
因
と
な
っ
た
と
い
う
の
が
確
実
な
と
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
明
治
七
年
民
選
議
院
設
立
建
白
書
に
河
野
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
、
そ
れ
を
伝
え
る
も
の
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
河
野
は
、
明
治
八
年
、
初
め
て
開
催
さ
れ
た
地
方
官
会
議
の
傍
聴
を
望
み
、
県
に
出
張
許
可
の
申
請
を
行
っ
た
が
、
こ
の
行
動
は
彼
が
こ
の
時
点
で
民
選
議
会
論
に
興
味
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
末
端
の
地
方
公
吏
と
し
て
勤
務
す
る
地
区
に
お
い
て
自
ら
行
政
協
議
機
関
を
組
織
、
運
営
し
て
い
た
経
験
も
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
上
京
す
る
と
、
会
議
を
傍
聴
す
る
傍
ら
、
傍
聴
の
た
め
に
集
ま
っ
た
人
々
を
組
織
し
て
傍
聴
人
会
議
を
発
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
当
時
東
京
に
い
た
板
垣
退
助
と
も
会
見
し
た
。
両
人
の
問
で
、
民
選
議
院
設
立
建
白
書
が
話
題
と
な
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
次
い
で
、
帰
郷
後
、
河
野
は
早
速
、
石
川
に
有
志
会
（
明
治
一
○
年
一
二
月
石
陽
社
と
な
る
）
と
い
う
結
社
を
立
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
頃
、
河
野
は
「
徒
に
政
体
の
改
革
を
政
府
に
求
め
ず
し
て
、
大
い
に
民
心
を
喚
起
す
る
に
勤
め
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
覚梛」したと後年回想している。したがって、この時点で
は
い
ま
だ
政
府
へ
の
批
判
や
対
決
姿
勢
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
￣
￣
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さ
ら
に
、
一
時
期
、
福
島
県
の
属
僚
と
し
て
民
会
の
規
則
制
定
に
従
事
し
た
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
河
野
の
自
由
民
権
思
想
へ
の
指
向
性
を
高
め
る
と
共
に
、
自
ら
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
り
た
い
と
す
る
気
持
ち
を
固
め
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
明
治
一
○
年
一
○
月
、
西
南
戦
争
勃
発
後
に
、
東
京
出
張
を
利
用
し
て
、
（
県
に
は
道
後
温
泉
で
の
療
養
の
許
可
を
申
請
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
）
高
知
に
旅
行
し
た
こ
と
は
河
野
が
板
垣
ら
の
進
め
て
い
た
自
由
民
権
運
動
に
加
わ
る
こ
と
を
心
中
密
か
に
決
意
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
地
で
河
野
は
立
志
社
を
中
心
と
す
る
運
動
の
実
態
を
見
、
ま
た
運
動
の
進
め
方
に
つ
い
て
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
教
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
幕
末
に
参
加
し
た
土
佐
断
金
隊
の
隊
長
で
あ
っ
た
美
正
貫
一
郎
（
故
人
）
の
遺
族
に
会
お
う
と
し
た
（
結
局
、
留
守
の
た
め
会
え
な
か
っ
た
）
。
河
野
に
あ
っ
て
幕
末
の
従
軍
経
験
は
、
土
佐
、
そ
し
て
板
垣
ら
へ
の
親
し
み
と
信
頼
を
生
ん
だ
も
の
で
も
あ
っ
た
。
な
お
、
河
野
に
政
府
批
判
の
姿
勢
が
芽
生
え
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
高
知
旅
行
に
お
い
て
板
垣
ら
と
会
見
し
政
府
批
判
を
聞
い
た
こ
と
を
通
し
て
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
河
野
は
自
由
民
権
運
動
の
道
を
進
む
自
信
を
得
、
彼
の
政
治
経
歴
の
原
点
を
記
し
た
の
で
あ
る
。
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
２
政
治
運
動
家
と
し
て
の
軌
跡
明
治
一
○
年
一
二
月
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
有
志
会
は
石
陽
会
と
改
め
ら
れ
、
福
島
県
、
そ
し
て
東
北
地
方
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
噴
矢
と
な
っ
た
。
次
い
で
、
翌
一
一
年
一
月
、
一
一
一
春
に
三
師
社
を
結
成
し
た
。
こ
れ
以
降
の
彼
の
行
動
つ
い
て
は
先
行
研
究
が
す
で
に
（皿）
詳
述
し
て
い
る
。
河
野
は
福
島
県
内
の
み
な
ら
ず
東
北
地
方
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
る
べ
く
、
共
鳴
者
の
組
織
化
に
奔
走
し
た
。
こ
の
頃
、
河
野
は
自
負
心
を
高
め
て
い
た
。
明
治
一
一
一
年
二
月、有志によって一一一春の戸長に選出された際に、河野は、
板
垣
が
高
知
県
下
の
新
田
村
の
村
会
議
長
を
務
め
て
い
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
就
任
を
受
諾
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
河
野
は
尊
敬
す
る
板
垣
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
る
ほ
ど
に
心
を
高
揚
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
明
治
一
一
一
年
一
一
月
、
大
阪
で
の
愛
国
社
第
三
回
大
会
出
席
に
先
立
っ
て
、
九
月
か
ら
一
○
月
に
か
け
て
河
野
は
二
度
目
の
高
知
旅
行
を
行
っ
た
。
坂
野
潤
治
氏
は
、
こ
の
旅
行
に
つ
い
て
「
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
は
想
像
も
つ
か
な
い
難
行
」
「
民
主
主
義
運
動
の
物
理
的
困
難」と評していふ純、河野は維新期に東京に行った経験が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
高
知
旅
行
が
、
周
知
の
通
り
、
一
一
度
目
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
「
旅
行
の
困
難
さ
」
を
一
一
￣
一
一
一
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経
験
し
た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
旅
日
誌
と
も
い
う
べ
き
「
南
遊
日
誌
」
か
ら
旅
行
の
困
難
さ
が
窺
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
当
時
一
五
歳
で
あ
っ
た
甥
の
河
野
広
躰
を
同
行
し
た
こ
と
に
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
河
野
の
思
想
に
関
連
し
て
、
「
南
遊
Ｈ
誌
」
の
記
述
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
九
月
一
九
日
大
阪
で
の
記
述
で
あ
る
。
あ
る
英
国
人
が
大
阪
商
法
会
議
所
で
行
っ
た
演
説
に
つ
い
て
、
河
野
は
そ
の
英
国
人
が
君
に
忠
、
父
母
に
孝
、
夫
に
貞
、
主
に
従
な
ど
の
Ｈ
本
の
醇
風
美
俗
を
称
賛
し
た
と
書
き
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
河
野
は
誇
ら
し
い
気
持
ち
で
こ
れ
を
書
き
と
ど
め
た
の
で
あ
り
、
そ
の
日
か
ら
三
日
後
湊
川
神
社
に
参
拝
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
向
山
民
権
運
動
に
邇
進
す
る
広
中
の
価
佗
観
を
窺
わ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
高
知
滞
在
中
、
河
野
が
希
望
し
て
い
た
石
陽
社
・
三
師
社
と
立
志
社との提携に関する書類を交付されることはなかったが、
愛
国
社
第
三
回
大
会
の
開
催
期
間
中
、
大
阪
で
「
交
親
の
復
書
」
（
明
治
一
二
年
一
○
月
付
）
と
し
て
両
者
の
緊
密
な
関
係
を
約
し
た
書
類
を
手
渡
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
二
月
に
帰
郷
し
た
河
野
は
、
そ
の
あ
と
高
知
か
ら
派
遣
さ
れ
て
き
た
山
本
幸
彦
と
共
に
、
地
元
支
持
者
の
歓
喜
の
中
で
報
告
演
説
会
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
旅
行
に
つ
い
て
、
坂
野
氏
は
、
「
交
親
の
復
書
」
に
つ
い
て
法
政
史
学
第
七
十
二
号
は
河
野
が
冷
た
く
あ
し
ら
わ
れ
た
と
し
、
ま
た
、
河
野
が
目
的
と
し
て
い
た
自
由
民
権
思
想
の
「
理
論
武
装
」
に
つ
い
て
も
植
木
枝
盛
に
「
冷
淡
の
度
を
通
り
越
し
て
い
る
」
扱
い
を
受
け
た
と
し
て
、
結
局
、
「
河
野
は
立
志
社
と
の
盟
約
書
の
締
結
に
も
、
［
中
江
］
兆
民
や
植
木
［
枝
醗
］
の
最
新
の
理
論
の
吸
収
に
も
失
敗
し
」
た
と
結
論
づ
（鋼）
け
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
福
島
県
ブ
ラ
ン
ド
、
東
北
ブ
ラ
ン
ド
の
活
動
家
で
し
か
な
か
っ
た
河
野
が
、
自
由
民
権
運
動
の
中
心
地
で
、
同
格
扱
い
さ
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
河
野
も
内
心
失
望
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
交
親
の
復
書
」
に
お
い
て
「
東
北
」
の
石
陽
社
・
三
師
社
が
「
西
南
」
の
立
志
社
と
並
び
称
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
の
で
あ
り
、
ま
た
立
志
社
に
要
請
し
て
い
た
派
遣
員
が
福
島
に
や
っ
て
来
た
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
さ
ら
に
、
も
と
も
と
、
山
民
権
思
想
の
理
論
を
短
時
Ⅱ
の
内
に
修
得
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
り
、
河
野
の
当
時
の
学
識
を
も
推
し
量
り
つ
つ
、
先
進
的
な
高
知
の
活
動
家
の
学
識
の
一
部
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
獲
得
で
き
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
高
知
旅
行
を
一
概
に
失
敗
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
河
野
の
帰
郷
を
迎
え
入
れ
た
郷
里
の
支
持
者
の
歓
喜
の
中
に
、
河
野
の
持
ち
帰
っ
た
成
果
に
対
す
る
疑
問
や
失
望
が
潜
在
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
、
河
野
の
自
由
民
権
思
想
に
関
す
る
知
見
を
窺
わ
せ
る
も
の
＝二
一
四
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と
し
て
、
明
治
一
三
年
頃
か
ら
何
一
五
年
頃
ま
で
の
演
説
草
稿
と
見
られる史料が血秘。したがって、それ以前、すなわち二度
目
の
高
知
旅
行
ま
で
の
間
に
、
そ
の
後
彼
が
聴
衆
の
前
で
演
説
す
る
内
容
、
す
な
わ
ち
自
由
民
権
思
想
理
解
は
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
明
治
一
五
年
一
二
月
の
逮
捕
ま
で
の
間
に
河
野
が
表
明した一一一一口説から窺われる河野の自由民権思想に関する見方
に
つ
い
て
は
、
今
日
改
め
て
羽
鳥
卓
也
氏
の
先
見
性
と
説
得
性
が
注
（躯）
目
さ
れ
る
。
同氏は、「福島自由党盟約」（明治一二年）、「国会ヲ開設
スルノ允可ヲ上願スル書」（明治一一一一年）、「東北連合会約
束
」
（
明
治
一
三
年
向
会
結
成
）
な
ど
の
記
述
を
も
と
に
、
河
野
ら
の
民
権
論
が
国
権
拡
張
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
明
治
天
皇
を
頂
点
と
す
る
家
父
長
的
構
成
を
も
つ
と
こ
ろ
の
国
家
の
権
威
を
対
外
的
に
確
立
す
る
た
め
に
、
そ
の
手
段
と
し
て
、
そ
う
し
た
国
家
内
部
に
お
い
て
民
権
を
伸
張
す
べ
き
で
（妬）
あ
る
と
い
う
主
張
」
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
三
師
社
の
「
契
約
書」や河野が残した一一一一口葉を手がかりとして河野の「精神」
の
中
に
「
修
身
治
国
斉
天
下
」
「
君
民
一
体
」
と
い
う
思
想
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
河
野
が
い
か
に
西
欧
自
由
主
義
思
想
に
精
通
し
よ
う
と
も
、
結
局
、
「
『
忠
孝
観
念
」
を
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
基
準
と
し
て
、
い
わ
ば
前
期
的
に
歪
曲
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
も
（師）
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
河
野
の
民
権
論
に
関
す
る
限
り
、
今
日
、
こ
の
羽
鳥
見
解
に
真
っ
向
か
ら
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
後
年
、
河
野
に
お
け
る
日
露
戦
争
前
後
の
対
外
砿
と
し
て
の
言
動
と
普
通
選
挙
促
進
に向けた一一一一口動は、一見すると矛盾するかのように見える
が
、
こ
の
羽
鳥
見
解
に
従
え
ば
無
理
な
く
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る。確かに、河野は「自由は自分か親愛する主熱」と述べ、
一一一一口論の自由の他欧米先進国において確立されたさまざまな
自
由
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
由
来
や
限
界
と
共
に
、
一
定
の
理
解
を有し、主張していた。その上で、艮榔、民繊細、国会開
（羽）
設と制憲議饗、代議乢瀧などの必要性を、王張した・
その一方、「君民凡瀧」、「陛下の叡慮至正至艶」、「Ｈ本
協剛」などといった一一一一口説を発しており、河野が主権在君の
立
憲
君
主
制
を
構
想
し
て
い
た
こ
と
は
明
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
説
が
、
自
由
民
権
運
動
へ
の
弾
圧
を
逃
れ
る
た
め
の
偽
装
工
作
で
あ
る
と
す
る
推
測
は
、
そ
の
後
の
河
野
の
言
動
か
ら
見
て
も
妥
当
な
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
考
え
方
に
立
っ
て
、
河
野
は
現
下
の
政
府
を
専
制
政
府
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
河
野
の
「
専
制
国
の
君
主
は
火
五
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法
政
史
学
第
七
十
二
号
山の頂上に在るか如しと・鴫呼危ふへ（ママ）（判」という
一一一一口説は、天皇を危うくしかねないと、心配して藩閥政府を批
判
し
た
と
読
み
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
羽
鳥
氏
の
見
解
に
導
か
れ
て
、
政
治
運
動
家
と
し
て
の
河
野
の
あ
り
方
を
見
る
と
、
日
本
が
東
洋
の
盟
主
、
さ
ら
に
列
強
の
一
員
に
成
長
、
発
展
す
る
こ
と
を
構
想
す
る
と
い
う
意
味
で
国
権
伸
張
論
を
有
し
、
一
方
、
代
議
政
治
の
実
現
を
め
ざ
す
と
共
に
政
治
参
加
の
権
利
拡
大
と
そ
の
権
利
を
得
た
人
々
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
政
治
エ
リ
ー
ト
（
代
議
士
と
い
う
被
選
出
エ
リ
ー
ト
）
で
あ
る
こ
と
を
追
い
求
め
た
と
い
う
意
味
で
民
権
伸
張
論
を
有
し
た
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
あ
り
方
を
民
権
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
捉
え
る
こ
と
と
し
よ
う
（
た
だ
し
、
自
由
民
権
運
動
自
体
を
民
権
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
捉
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
）
。
な
お
、
河
野
の
中
央
政
治
へ
の
指
向
性
に
つ
い
て
は
、
「
余
輩
は
［
中
略
］
、
山
を
以
貴
重
と
な
し
、
権
理
を
以
て
重
大
と
な
す
［
中
略
］
只
恨
む
ら
く
は
議
権
な
き
府
県
会
に
し
て
大
丈
夫
の
以
て
技
量
を
発
揚
す
（蛆）
へきの余地なきを」という発一一一日に読み取ることが出来る。
彼
に
と
っ
て
府
県
会
は
不
満
な
活
動
の
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
河
野
は
権
力
指
向
唖
お
よ
び
中
央
指
向
を
有
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
河
野
の
思
想
に
関
連
し
て
敷
術
す
る
な
ら
ば
、
河
野
に
は
暴
力
に
よ
る
政
府
転
覆
と
い
う
選
択
肢
は
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
明
治
一
四
年
三
月
仙
台
で
開
催
さ
れ
た
東
北
有
志
会
に
お
い
て
は
、
「
身
を
以
て
自
由
の
犠
牲
と
し
蝿
て
後
已
む
の
気
力
を
鼓
励
」
「
其
蕊
て
已
む
の
気
力
と
は
則
腕
力
に
託
し
千
才
［
戈
］
に
訴
ふ
る
の
義
（⑬）
な
り
」
な
ど
の
発
言
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
勇
ま
し
い
発
一
言
は
、
（
場
合
に
よ
っ
て
は
飲
酒
を
含
む
）
会
合
に
お
け
る
一
時
的
に
高
揚
し
た
集
団
心
理
の
発
現
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
、
明
治
一
四
年
一
○
月
の
自
由
党
結
成
の
頃
の
こ
と
と
し
て
末
広
鉄
腸
は
、
河
野
に
つ
い
て
「
哲
面
長
身
容
貌
秀
偉
」
「
掃
落
奇
異
に
し
て
世
間
に
卓
出
す
る
所
あ
る
」
「
事
を
処
す
る
周
到
繊
密
に
し
て
変
に
応
す
る
の
才
幹
あ
り
」
「
豪
放
の
気
」
な
ど
と
評
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
鉄
腸
は
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
河
野
が
三
田
の
酒
楼
で
四
、
五
人
の
書
生
が
自
分
の
悪
口
を
言
っ
た
の
を
聞
き
と
が
め
、
彼
ら
に
向
か
っ
て
拳
を
振
り
上
げ
乱
打
し
、
燭
台
や
食
器
を
蹴
散
ら
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
明
治
一
五
年
一
○
月
に
板
垣
退
助
洋
行
の
別
宴
で
河
野
が
近
来
酒
量
が
大
い
に
進
み
、
一
（釦）
樽
を
傾
け
て
も
酔
わ
な
い
と
豪
語
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
剛
胆
な
気
質
が
時
と
し
て
暴
力
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
発
言
に
つ
な
が
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
ら
に
の
ち
の
こ
と
に
な
る
が
、
第
四
議
会
で
政
府
提
出
明
治
二
’一一一ハ
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六
年
度
予
算
案
の
削
減
を
め
ぐ
っ
て
、
第
二
次
伊
藤
博
文
内
閣
が
民
党
を
破
壊
党
と
批
判
す
る
の
に
対
し
て
、
河
野
は
憲
法
発
布
・
議
会
開
設
以
前
の
「
専
制
抑
圧
の
政
治
」
の
下
で
自
分
た
ち
は
「
我
々
が
望
む
が
如
き
民
権
を
唱
へ
」
「
代
議
政
体
に
せ
ん
と
誓
ひ
」
つ
つ
、
「
随
分
破
壊
的
の
仕
事
を
致
し
」
「
過
激
破
壊
の
手
段
を
取
」
る
「
破
壊
党
」
で
あ
っ
た
と
認
め
た
（
そ
の
上
で
、
今
や
立
憲
政
体
と
な
り
「
参
政
の
権
を
得
」
て
、
自
分
た
ち
は
「
純
良
に
し
て
建
設
的
（Ⅲ）
の
主
義
」
を
取
る
に
至
っ
た
と
反
論
し
た
の
で
あ
っ
た
）
。
こ
の
発
言
も
、
か
つ
て
破
壊
党
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
む
し
ろ
誇
り
に
思
う
気
持
ち
か
ら
発
せ
ら
れ
た
誇
張
表
現
と
見
るべきであろう。
さ
て
、
羽
鳥
氏
の
見
解
に
戻
る
と
、
同
氏
は
、
河
野
に
お
い
て
西
欧
自
由
主
義
思
想
が
「
歪
曲
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
た
」
と
し
、
ま
た
河
野
を
通
し
て
見
え
て
く
る
自
由
民
権
運
動
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
そ
う
し
た
歴
史
観
に
立
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
、
評
価
を
保
留
す
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
の
み
捉
え
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
る
。
確
か
に
河
野
の
理
解
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
恐
ら
く
独
学
で
磨
き
上
げ
た
演
説
術
（
三
春
ア
ク
セ
ン
ト
を
使
っ
て
の
大
声
で
の
演
説
）
に
よ
っ
て
、
聴
衆
の
前
に
披
瀝
さ
れ
た
彼
な
り
の
自
由
民
権
思
想
は
、
大
勢
河
野
広
中
覚
書
（
上
〉
（
長
井
）
の
聴
衆
の
共
感
・
共
鳴
を
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
否
定
的
に
の
み
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
人
々
は
、
学
者
で
も
な
く
理
論
家
で
も
な
い
河
野
の
民
権
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
あ
り
方
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
河
野
は
、
そ
う
し
た
支
持
を
背
景
に
し
て
自
由
民
権
運
動
の
中
で
全
国
ブ
ラ
ン
ド
の
活
動
家
と
し
て
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
が
出
来
、
さ
ら
に
そ
の
後
国
政
の
場
に
代
議
士
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
も
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
当
時
の
状
況
ｎ
体
を
否
定
的
に
の
み
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
過
去
を
今
日
の
価
値
評
価
の
視
点
か
ら
見
下
す
こ
と
で
し
か
な
い
。
明
治
一
二
年
一
一
月
の
愛
国
社
第
三
回
大
会
（
大
阪
）
、
同
一
一
一
一
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
第
四
回
大
会
（
同
上
）
に
お
い
て
河
野
は
存
在
感
を
増
し
た
。
こ
れ
は
彼
が
板
垣
お
よ
び
立
志
社
と
緊
密
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
片
岡
健
吉
と
共
に
代
表
者
と
し
て
署
名
し
た
「
国
会
ヲ
開
設
ス
ル
允
可
ヲ
上
願
ス
ル
書
」
を
太
政
官
、
元
老
院
に
提
出
し
た
こ
と
は
彼
の
声
望
を
全
国
的
に
高
め
た
。
河
野
は
こ
れ
に
よ
っ
て
全
国
ブ
ラ
ン
ド
の
自
由
民
権
運
動
家
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
上
願
が
天
皇
に
対
し
て
直
接
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
制度がなかったためである）。
翌
一
四
年
二
月
に
河
野
は
福
島
県
会
議
員
に
選
出
さ
れ
、
同
四
月
三
七
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に
は
議
長
に
選
任
さ
れ
た
。
山
吉
盛
典
県
令
の
下
で
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
通
常
会
が
初
仕
事
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
決
議
さ
れ
、
河
野
議
長
名
で
中
央
の
松
方
正
義
内
務
卿
宛
に
送
ら
れ
た
「
府
県
会
議
員
選
挙
法
更
正
ノ
建
議
」
「
郡
長
ヲ
公
選
ス
ル
儀
二
付
建
議
」
「
地
方
税
中
営
業
税
雑
種
税
ノ
制
限
ヲ
解
カ
レ
ン
コ
ト
ヲ
諸
フ
ノ
建
議
」
「
戸
長
以
下
給
料
及
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
ノ
義
二
付
建
議
」
「
国
税
百
分
ノ
ー
ヲ
地
方
税
中
二
分
賦
セ
ラ
ル
ヘ
キ
ノ
建
議
」
「
国
道
修
繕
費
ヲ
国
庫
ヨ
リ
支
弁
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
望
ム
ノ
建
議
」
は
い
ず
れ
も
県
会
の
権
限
を
越
え
る
事
項
を
要
求
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
十
一
一
年
度
地
方
税
中
決
算
ノ
義
二
付
上
申
」
「
十
三
年
度
地
方
税
決
算
ノ
義
二
付
上
申
」
は
共
に
県
会
を
軽
視
し
た
と
し
（皿）
て
県
令
へ
の
戒
諭
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
見
る
と
河
野
議
長
と
彼
の
支
持
勢
力
が
県
会
で
め
ざ
し
て
い
た
も
の
は
、
中
央
政
府
と
の
対
決
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
彼
ら
は
県
の
行
財
政
や
地
域
振
興
策
な
ど
を
最
優
先
課
題
と
捉
え
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
彼
ら
の
政
治
運
動
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
翌
一
五
年
一
月
に
三
島
述
庸
山
形
県
令
が
福
島
県
令
兼
任
と
し
て
任
命
さ
れ
、
赴
任
し
て
く
る
前
に
、
河
野
ら
の
対
決
姿
勢
は
準
備
さ
れ
て
い
た
。
一二島の元に届けられた県会の情勢樅鵠によれば、明治一
法
政
史
学
第
七
十
二
号
四
年
度
以
降
、
県
会
に
は
「
過
激
党
」
と
「
中
立
党
」
（
漸
進
主
義
的
な
名
望
家
）
と
い
う
二
つ
の
勢
力
が
あ
る
と
い
う
。
前
者
は
、
実
は
民
権
の
何
た
る
か
を
知
ら
ず
、
い
た
ず
ら
に
欧
米
先
進
国
の
制
度
を
援
用
し
て
自
ら
の
政
治
信
条
を
滑
々
と
述
べ
立
て
、
反
対
論
に
は
強
硬
に
反
駁
し
た
り
、
相
手
の
揚
げ
足
を
取
っ
た
り
な
ど
議
場
で
の
演
説
が
巧
み
な
議
員
集
団
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
河
野
は
勿
論
こ
ち
ら
に
分
類
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
県
庁
側
も
河
野
ら
と
の
対
決
姿
勢
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
間
、
明
治
一
四
年
一
○
月
に
自
由
党
（
総
理
・
板
垣
退
助
）
が
結
成
さ
れ
た
。
し
か
し
、
河
野
の
名
は
副
総
理
・
常
議
員
・
幹
事
の
い
ず
れ
に
も
な
か
っ
た
。
「
磐
州
伝
』
に
は
、
こ
の
と
き
広
中
は
憲
法
調
査
機
関
の
設
置
を
建
言
し
た
と
し
て
、
そ
こ
で
の
彼
の
活
動
（別）
構
想
を
一
不
唆
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
う
で
あ
る
に
せ
よ
、
同
党
結
成
の
貢
献
者
の
一
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
河
野
が
党
の
幹
部
に
名
を
列
ね
な
か
っ
た
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
さ
て
、
河
野
議
長
と
三
島
県
令
と
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
で
は
詳
述
し
な
い
。
こ
こ
で
は
、
い
く
つ
か
の
事
実
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
明
治
一
五
年
四
月
に
新
築
な
っ
た
県
会
議
事
堂
で
最
初
に
開
催
さ
れ
た
臨
時
県
会
（
こ
れ
が
一
二
島
と
河
野
の
県
会
に
お
け
る
最
初
の
出
合
い
で
あ
っ
た
）
で
は
、
全
く
波
乱
を
生
じ
る
こ
と
な
く
閉
幕
し
た
こ
と
で
あ
る
。
次
い
で
、
＝
一
八
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四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
通
常
会
で
は
河
野
議
長
勢
力
が
全
議
案
を
否
決
す
る
と
い
う
荒
技
を
繰
り
出
し
た
（
議
案
毎
号
否
決
問
題
）
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
も
賛
成
一
一
一
二
、
反
対
二
一
と
い
う
き
わ
ど
い
票
差
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
二
つ
め
に
再
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
で
あ
る
。
河
野
ら
の
逮
捕
後
に
、
県
会
は
静
穏
、
着
実
な
状
態
に
戻
る
が
、
そ
れ
は
県
会
議
員
が
抑
圧
さ
れ
て
萎
縮
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
本
来
こ
の
よ
う
な
勢
力
差
で
あ
っ
た
こ
と
に
川
来
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
会
津
三
方
道
路
建
設
問
題
を
め
ぐ
り
、
同
年
一
一
月
の
喜
多
方
警
察
署
前
で
の
騒
擾
を
頂
点
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
喜
多
方
事
件
と
河
野
と
の
関
わ
り
が
薄
い
こ
と
も
ま
た
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
河
野
の
姿
勢
は
、
彼
の
中
央
指
向
性
お
よ
び
地
域
振
興
へ
の
関
心
の
低
さ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
河
野
は
板
垣
・
後
藤
洋
行
問
題
で
揺
れ
る
自
由
党
内
の
紛
糾
に
あ
た
る
た
め
に
上
京
し
て
お
り
、
喜
多
方
事
件
が
収
拾
さ
れ
た
一
一
月
末
に
帰
郷
し
、
そ
し
て
一
二
月
一
日
に
福
島
町
の
無
名
館
（
元
ｎ
ｍ
党
福
島
部
の
事
務
所
）
で
兇
徒
聚
衆
罪
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
経
過
を
ふ
ま
え
て
三
島
を
批
判
的
に
見
る
歴
史
観
が
形
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
三
島
の
再
評
価
を
促
す
も
の
として、新井登志雄「三島通庸の基礎的砒獺」、井上章一
「一一一島通庸と国家の造腕」、「報告「山形学」シンポジウム
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
Ⅲ県令一一一島通庸と乢艇』などがあることに一一一一回及しておきた
い。さ
て
、
激
し
く
対
立
し
た
三
島
と
河
野
で
は
あ
っ
た
が
、
一
一
人
が
不思議な縁で結ばれていたという挿話を紹介しておこう。
二
人
を
結
び
つ
け
た
の
は
、
瓜
生
岩
と
い
う
会
津
冊
身
の
慈
善
活
動
（卵）
家
の
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
、
孤
児
や
捨
て
子
な
ど
の
救
済
活
動
に
あ
た
り
、
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
川
桁
二
九
年
に
は
女
性
と
し
て
初
の
藍
綬
褒
章
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
は
、
そ
う
し
た
慈
善
活
動
の
中
で
寄
付
金
を
三
島
（
の
ち
警
視
総
監
に
転
じ
た
）
や
衆
議
院
議
員
と
な
っ
た
河
野
に
も
求
め
、
二
人
の
支
援
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
彼
女の死（明治一一一○年）後、同一二四年四月に浅草公園に彼女
の
銅
像
が
建
立
さ
れ
、
除
幕
式
を
迎
え
た
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
彼
女
の
顕
彰
に
尽
力
し
た
の
は
三
島
夫
人
の
和
歌
子
や
河
野
夫
人
の
関
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
除
幕
式
に
は
、
河
野
が
祝
辞
を
述
べ
、
三
島
弥
太
郎
の
娘
兼
子
（
三
島
通
席
の
孫
）
が
両
親
の
代
理
と
し
て
出
席
（胡）
し
た
の
で
あ
っ
た
。
三
島
家
側
が
代
川
に
娘
を
出
席
さ
せ
た
の
は
、
河
野
に
対
す
る
配
慮
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
両
者
に
お
い
て
す
で
に
わ
だ
か
ま
り
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
う
一
つ
、
福
島
事
件
と
Ｍ
時
期
に
実
現
し
た
安
積
疏
水
開
鑿
事
業に関する挿話にも一一一一口及しておこう。同事業は明治一二年
一
二
月
に
起
工
式
を
挙
げ
、
総
工
費
約
四
万
七
○
○
○
円
を
か
け
九
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て
、
同
一
五
年
八
月
一
日
に
完
成
し
た
。
そ
し
て
、
一
○
月
に
岩
倉
具
視
右
大
臣
、
徳
大
寺
実
則
宮
内
卿
、
松
方
正
義
大
蔵
卿
、
西
郷
従
道
農
商
務
卿
ら
の
政
府
高
官
を
迎
え
て
盛
大
な
通
水
祝
賀
式
典
を
行
う
に
至
っ
た
。
同
事
業
に
も
地
元
住
民
の
負
担
が
求
め
ら
れ
、
こ
れ
に
反
発
す
る
声
も
ｔ
が
っ
た
が
、
全
体
と
し
て
こ
の
事
業
は
順
調
に
進
ん
だ
。
当
時
、
農
商
務
大
輔
で
あ
っ
た
品
川
弥
二
郎
は
、
滞
欧
中
の
伊
藤
博
文
に
宛
て
、
「
奥
羽
の
関
門
」
と
誇
称
し
て
い
た
福
島
県
の
自
由
民
権
運
動
を
圧
し
、
天
皇
の
巡
幸
時
を
上
回
る
盛
大
な
完
成
（帥）
式
曲
〈
を
挙
げ
た
こ
と
を
報
告
す
る
書
翰
を
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
喜
ん
だ
の
は
政
府
高
官
の
み
で
は
な
い
。
尽
力
し
て
き
た
現
地
の
有
志
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
有
志
の
一
人
で
あ
る
今
泉
久
太
郎
は
、
明
治
一
六
年
二
月
七
Ⅱ
付
で
山
本
復
一
（
岩
倉
具
視
の
家
士
）
に
宛
た
書
翰
に
お
い
て
、
河
野
ら
の
政
治
運
動
を
「
政
権
に
抵
抗
す
る
を
以
て
民
権
な
り
と
誤
認
」
す
る
「
軽
忽
麓
暴
の
徒
」
「
粗
暴
狂
妄
の
徒
」
と
非
難
し
、
「
実
地
の
実
業
に
勉
励
し
て
国
産
を
繁
殖
な
ら
し
め
る
」
こ
と
を
「
人
間
の
義
務
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ
う
し
た
考
え
も
あ
っ
て
、
安
積
平
野
開
拓
（印）
事
業
に
河
野
ら
の
運
動
が
浸
透
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
河
野
は
三
島
に
よ
り
国
事
犯
と
Ⅱ
さ
れ
、
裁
判
で
は
内
乱
罪
（
正
犯
は
死
刑
）
が
適
用
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
そ
の
予
備
に
至
ら
な
か
っ
た
と
し
て
罪
二
等
を
減
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
情
状
酌
量
に
よ
り
法
政
史
学
第
七
十
二
号
二
等
を
減
じ
ら
れ
、
明
治
一
六
年
九
月
一
日
に
軽
禁
獄
七
年
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
こ
の
量
刑
は
三
島
の
体
面
を
重
ん
じ
て
河
野
ら
を
国
（館）
事
犯
と
認
め
つ
つ
、
最
も
軽
い
量
刑
を
選
択
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
治
一
一
二
年
二
月
に
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
に
伴
う
大
赦
に
よ
っ
て
出
獄
す
る
ま
で
の
間
、
河
野
は
当
初
石
川
島
監
獄
で
、
次
い
で
明
治
一
七
年
四
月
以
降
は
宮
城
集
治
監
で
過
ご
し
た
。
獄中から家族などに発した河野の誉雛を見るといくつか
の特徴が浮かび上がる。第一に、自由民権運動に一一一口及した
書
翰
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
制
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
る
い
は
初
め
て
の
入
獄
経
験
が
予
想
外
に
河
野
の
心
に
衝
撃
を
与
え
、
運
動
へ
の
見
切
り
を
促
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
河
野
書
翰
に
は
、
ま
だ
幼
い
子
供
の
養
育
や
教
育
を
気
に
か
け
た
り
、
ま
た
留
守
家
庭
に
対
す
る
有
志
や
親
族
、
近
隣
の
人
々
の
援
助
に
心
か
ら
感
謝
し
た
り
な
ど
の
記
述
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
情
が
運
動
へ
の
見
切
り
と
な
っ
て
働
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
、
自
由
民
権
運
動
に
関
わ
っ
て
、
甥
の
広
躰
を
含
む
多
く
の
青
年
が
過
激
な
行
動
に
走
り
、
死
刑
を
含
む
刑
罰
を
受
け
た
こ
と
を
知
る
に
至
っ
た
こ
と
も
河
野
に
は
衝
撃
で
あ
っ
た
（
こ
れ
が
主
な
理
由
で
出
獄
当
初
、
こ
れ
か
ら
は
政
治
に
関
わ
ら
な
い
と
す
る
姿
勢
を
人
々
に見せたのである）。
河
野
の
獄
中
書
翰
か
ら
は
、
彼
が
忠
孝
な
ど
一
般
的
な
社
会
倫
理
四
○
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を
固
く
守
り
つ
つ
、
仏
教
書
の
ほ
か
経
済
書
、
洋
書
な
ど
を
取
り
寄
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
自
由
民
権
運
動
の
立
て
直
し
に
向
け
た
意
志
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
後
年
の
回
想
で
あ
る
が
、
大
正
四
年
一
月
九
日
付
河
野
宛井上敬次郎誉獺によれば（井上は河野と同じ時期に石川
島
驍
獄
に
い
た
）
、
獄
中
で
河
野
は
「
起
て
半
田
耳
寝
て
一
畳
半
、
天を取りても二合半」との「訓一一一一口」を述べ恰淡としていた
という。
し
か
し
、
国
事
犯
と
さ
れ
、
獄
中
六
年
余
を
過
ご
し
た
か
ら
こ
そ
河
野
の
知
名
度
と
人
気
は
、
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
（
も
っ
と
も
、
会
津
の
人
々
、
と
り
わ
け
喜
多
方
事
件
関
係
者
は
、
会
津
に
一
歩
も
足
を
蹄
み
入
れ
な
か
っ
た
河
野
が
、
喜
多
方
事
件
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
英
雄
に
な
っ
て
い
く
の
を
怪
諦
に
思
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
ど
。
こ
う
し
て
、
結
果
と
し
て
、
河
野
は
一
生
有
効
な
政
治
資
源
を
蓄
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
河
野
の
支
持
者
と
思
わ
れ
る
京
都
府
在
住
の
松
田
芳
次
郎
と
い
う
人
物
は
、
河
野
の
晩
年
、
大
正
七
年
四
月
一
○
日
付
河
野
宛の誉轆の中で「多年一Ｈの如く藩閥政治家と戦ひて立憲
政
治
の
創
始
に
御
尽
力
被
下
、
国
民
の
輿
論
を
喚
起
、
興
奮
せ
し
め
一
世
の
人
心
を
指
導
し
曠
世
の
宏
謨
を
翼
賛
し
て
、
遂
に
能
く
光
輝
あ
る
帝
国
議
会
の
開
設
を
見
る
に
至
ら
し
め
給
［
中
略
］
帝
国
を
し
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
て
世
界
強
国
の
列
に
伍
し
て
遜
色
な
き
の
今
日
あ
る
を
得
せ
し
め
給
。
多
年
一
日
の
如
く
邦
家
の
為
め
御
健
闘
、
御
尽
力
被
下
候
御
功
労
を
仰
ぎ
誠
に
景
仰
の
至
り
に
不
堪
候
」
と
自
由
民
権
運
動
以
来
の
政
治
経
歴
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
絶
賛
し
て
い
る
。
無
論
、
支
持
者
の
評
価
と
し
て
割
り
引
い
て
受
け
止
め
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
認
識
が
河
野
支
持
者
に
あ
っ
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多
く
の
人
々
の
間
に
、
い
わ
ゆ
る
激
化
事
件
を
含
む
自
由
民
権
運
動
は
立
憲
政
治
の
開
始
を
促
し
た
誇
る
べ
き
一
要
素
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
の
ち
第
二
五
議
会
で
可
決
さ
れ
た
「
憲
政
創
設
功
労
者
行
賞
二
関
ス
ル
建
議
案
」
（
提
出
者
内
藤
魯
一
、
愛
知
県
選
出
、
立
憲
政
友
会
）
と
第
二
六
議
会
で
可
決
さ
れ
た
「
加
波
山
事
件
殉
難
志
士
表
彰
二
関
ス
ル
建
議
案
」
（
提
出
者
小
久
保
喜
七
、
茨
城
県
選
出
、
立
憲
政
友
会
）
で
あ
る
。
前
者
は
、
「
板
垣
［
退
助
］
伯
の
如
き
、
後
藤
［
象
二
郎
］
伯
爵
の
如
き
、
大
隈
［
重
信
］
伯
の
如
き
、
在
野
十
数
年
、
右
国
会
開
設
の
た
め
に
一
意
専
心
、
各
々
其
任
す
る
所
に
尽
さ
れ
た
る
労
は
我
国
民
の
感
銘
す
る
所
た
る
は
勿
論
に
し
て
、
又
世
界
各
邦
の
識
認
す
る
所
と
な
っ
て
居
り
ま
す
る
。
故
に
我
国
民
は
右
伯
爵
等
が
憲
政
創
設
に
尽
さ
れ
た
る
の
事
績
に
対
し
ま
し
て
は
、
造
次
顛
而
之
に
相
当
す
べ
き
待
遇
の
途
を
与
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
欲
す
る
」
と
と
も
に
、
「
大
四
一
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憲
太
郎
君
の
如
き
、
片
岡
健
吉
君
の
如
き
、
河
野
広
中
君
の
如
き
、
我
憲
政
開
始
の
経
論
に
当
っ
て
は
死
を
期
し
て
半
世
其
任
に
当
り
し
人
」
「
本
員
［
内
藤
魯
二
の
所
謂
第
二
期
［
内
藤
自
身
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
完
備
な
る
憲
法
の
制
定
を
期
待
し
準
備
政
党
発
生
の
時
代
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
明
治
一
四
年
か
ら
憲
法
発
布
・
国
会
開
設
ま
で
の
時
期
を
指
し
て
い
る
］
に
属
せ
し
諸
君
中
生
命
を
賭
し
て
斯
く
非
常
事
件
に
同
盟
せ
ら
れ
た
諸
莉
」
を
調
べ
出
し
て、天皇に報告するよう政府に要望するものであっ趣。
内
藤
が
、
こ
の
よ
う
な
建
議
案
を
提
州
し
た
背
景
に
は
、
老
境
を
迎
え
た
か
っ
て
の
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
（
こ
の
と
き
弘
化
三
年
一
○
月
生
ま
れ
の
内
藤
は
満
六
二
歳
。
こ
の
建
議
案
提
出
二
年
後
の
明
治
Ⅲ
旧
年
に
亡
く
な
っ
た
）
、
円
ら
の
自
由
民
権
運
動
史
観
を
表
明
し
、
関
係
者
を
顕
彰
し
た
い
と
の
強
い
願
望
が
あ
っ
た
。
内
藤
は
事
前
に
河
野
に
対
し
て
、
「
我
憲
政
史
の
真
想
を
知
る
者
殆
と
皆
無
の
有
様
に
相
成
候
。
就
中
今
日
御
互
の
如
き
者
、
此
世
を
去
ら
は
天
下
後
世
に
之
を
伝
ふ
る
者
な
き
か
如
し
。
［
中
略
］
右
提
州
案
は
昨
年
の
議
会
に
為
さ
ん
考
な
り
し
も
時
日
相
迫
り
余
日
な
き
と
、
猶
ほ
取
調
の
付
か
ざ
る
点
も
有
之
候
。
秀
本
年
に
延
し
候
。
［
中
略
］
今
議
会
に
於
て
初
陣
の
陣
笠
的
演
説
を
為
す
と
同
時
に
生
前
に
於
け
る
最
終
の
気
焔
を
吐
き
以
て
天
下
上
下
の
堕
落
を
戒
筋
せ
ん
こ
と
を
期
（町）
す
る
者
に
御
座
侯
」
と
伝
這
え
て
い
る
。
法
政
史
学
第
七
十
二
号
こ
の
建
議
案
は
、
付
託
さ
れ
た
委
員
会
で
提
出
者
欠
席
の
ま
ま
、
島
田
三
郎
委
員
が
「
従
来
民
間
に
在
て
憲
政
創
設
に
功
労
あ
り
し
者
即
民
権
論
者
を
謀
叛
人
の
如
く
兄
倣
せ
る
一
種
の
思
潮
を
打
破
し
公
平
に
功
労
あ
り
し
者
を
相
当
に
表
彰
す
る
為
に
必
要
な
り
」
と
賛
成
発
一
言
を
行
い
、
天
皇
に
報
告
す
る
こ
と
は
と
り
や
め
、
「
行
賞
」
を
政府による「表彰」と字句修正した上で可決ざ化旭・そし
て
、
本
会
議
に
戻
さ
れ
、
横
井
時
雄
委
員
長
か
ら
報
告
さ
れ
た
。
横
井
委
員
長
は
「
国
会
［
開
設
］
請
願
の
大
運
動
」
の
歴
史
的
意
味
に
つ
い
て
、
「
此
民
間
有
志
の
激
烈
な
る
運
動
」
が
憲
法
発
布
や
国
会
開
設
の
時
期
を
定
め
る
の
に
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
、
「
民
権
自
由
の
説
」
を
国
民
に
鼓
吹
し
て
政
党
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
代
議
政
体
が
国
民
の
「
特
権
」
且
つ
「
義
務
」
で
あ
り
「
生
命
を
捨
て
、
其
た
め
に
財
産
を
蕩
尽
し
、
机
先
伝
来
の
素
封
を
失
っ
て
し
ま
ふ
と
云
ふ
こ
と
も
国
家
の
た
め
に
意
と
す
る
に
足
ら
な
い
と
云
ふ
所
の
熱
心
を
国
民
の
心
に
注
入
し
た
」
と
総
括
し
た
。
こ
の
あ
と
、
採
決
に
移
り
、
建
議
案
は
明
治
四
二
年
一
一
一
月
一
三
Ⅱ
満
場
一
致
（的）
で
可
決
さ
れ
た
。
前
述
の
通
り
、
河
野
は
、
こ
の
建
議
案
の
提
出
前
に
、
提
出
者
の
内
藤
魯
一
か
ら
建
議
案
賛
成
者
と
な
り
、
演
説
草
稿
に
手
を
加
え
る
（わ）
よ
う
要
請
を
受
け
て
い
た
。
河
野
が
こ
の
要
請
に
応
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
演
説
が
行
わ
れ
た
の
ち
、
明
治
四
二
年
四
二
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二
月
七
日
付
内
藤
魯
一
宛
書
翰
で
河
野
は
内
藤
の
演
説
を
絶
賛
し
て
（刀）
いる。内藤
魯
一
が
建
議
案
提
出
理
由
を
述
べ
て
い
る
問
、
衆
議
院
本
会
議
場
に
は
時
に
笑
い
声
が
洩
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
内
藤
が
伊
藤
博
文
、
山
県
有
朋
、
井
上
馨
ら
長
州
閥
の
指
導
者
（
い
わ
ゆ
る
長
州
の
三
尊
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
憲
政
創
設
の
功
労
者
で
あ
る
こ
と
は
当
時
に
あ
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
ろ
う
）
を
口
汚
く
批
判
し
た
こ
と
に
も
よ
る
が
（
そ
の
た
め
に
長
谷
場
純
孝
衆
議
院
議
長
は
何
度
も
内
藤
に
対
して個人攻撃となる発一一一一口を慎む様求めた）、恐らく居並ぶ
代
議
士
の
間
で
も
す
で
に
自
由
民
権
運
動
は
昔
話
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
っ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
激
化
事
件
を
含
む
口
由
民
権
運
動
を
憲
政
発
達
史
の
中
に
意
義
あ
る
も
の
と
し
て
位
漬
付
け
た
議
会
の
判
断
自
体
は
、
多
く
の
国
民
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
同様のことは、明治四一一一年一一月二四日、第一一六議会に小
久
保
喜
七
議
員
に
よ
っ
て
提
出
き
れ
た
「
加
波
山
事
件
殉
難
志
士
表
彰
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
同
建
議
案
は
、
「
明
治
十
七
年
九
月
中
茨
城
県
加
波
山
に
起
り
た
る
爆
烈
［
裂
］
事
件
の
関
係
者
に
し
て
」
「
現
場
に
死
亡
せ
し
も
の
」
「
刑
場
に
死
亡
せ
し
も
の
」
「
獄
中
に
死
亡
せ
し
も
の
」
に
対
し
「
相
当
の
表
彰
あ
ら
む
こ
（犯）
と
を
輯
三
む
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
河野広中覚書（上）（長井）
小
久
保
に
よ
れ
ば
、
建
議
案
の
趣
旨
は
「
現
場
死
亡
」
一
名
（
平
尾八十吉）、「死刑」九名（正しくは富松正安、横山信六、
三
浦
文
治
、
小
針
重
雄
、
琴
田
岩
松
、
杉
浦
義
副
、
保
田
駒
吉
の
七
名）、「獄死」二名（山口守太郎〈公判開始前に獄死〉、横
山信六〈死刑執行前に獄死〉）を「靖国神社に合祀を望む
（ね）
も
此
の
点
は
政
府
に
一
任
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
小
久
保
は
、
加
波
山
事
件
関
係
者
は
強
播
殺
人
の
罪
名
を
も
っ
て
裁
か
れ
た
が
、
実
は
「
善
美
な
る
立
憲
政
体
」
「
完
全
な
立
憲
政
体
」
の
樹
立
を
め
ざ
す
「
高
潔
の
思
想
を
持
っ
て
」
い
た
と
主
張
し
、
「
貴
顕
紳
士
の
集
ま
っ
て
居
る
史
談
会
」
で
も
「
勤
王
の
徒
と
同
一
に
取
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
に
議
論
一
決
を
致
し
て
、
殉
難
者
名
（瓜）
簿
の
中
に
加
へ
た
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
建
議
案
を
付
託
さ
れ
た
委
員
会
で
は
、
政
府
委
員
の
一
木
喜
徳
郎
内
務
次
官
が
事
件
関
係
者
を
評
し
て
「
立
憲
政
治
の
基
礎
を
確
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
は
一
致
の
意
見
を
以
て
皆
そ
れ
に
努
め
て
居
っ
た
」
「
素
よ
り
国
家
の
為
を
恩
」
っ
て
は
い
た
も
の
の
「
不
幸
に
し
て
手
段
が
適
当
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
刑
に
触
れ
た
人
も
出
来
て
来
た
」
と
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
「
手
段
方
法
の
宜
し
き
を
得
な
か
っ
た
」
こ
と
を
も
っ
て
「
寧
ろ
忘
れ
る
や
う
に
し
た
方
が
宜
か
ら
う
と
忠
ひ
ま
す
」
と
の
反
対
意
見
を
表
明
し
た
のであっ途・これに対し、平島松尾委員（憲政本党、福島
四
三
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県
選
出
）
は
、
事
件
関
係
者
の
「
憲
法
政
治
を
完
全
に
施
く
」
と
い
う
「
国
を
思
ふ
の
誠
心
誠
意
」
を
訴
え
、
彼
ら
が
そ
の
後
の
立
憲
政
治
の
確
立
に
貢
献
し
た
こ
と
を
主
張
し
た
。
同
様
に
鈴
木
力
委
員
（
又
新
会
、
長
崎
市
選
出
）
は
、
「
立
憲
政
治
前
は
日
本
人
民
は
謀
叛
の
権
利
を
有
し
て
居
っ
た
で
す
。
謀
叛
と
は
何
ぞ
や
。
時
の
執
政
者
に
対
し
て
は
有
ら
ゆ
る
力
を
用
ゐ
て
国
政
を
糾
し
、
日
本
民
族
の
精
神
を
貫
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
寧
ろ
権
利
な
る
の
み
な
ら
ず
義
務
で
あ
る
と
考
へ
て
居
っ
た
日
本
民
族
で
あ
り
ま
す
」
と
過
激
な
意
見
を
表
明
し
つ
つ
、
「
至
誠
よ
り
出
で
た
る
真
の
日
本
民
族
特
有
の
義
烈
壮
烈
」
の
「
義
士
諸
君
の
事
績
を
表
彰
し
て
、
汝
等
が
得
た
る
憲
法
は
決
し
て
偶
然
に
得
た
の
で
は
な
い
、
汝
等
の
祖
先
が
血
を
以
て
得
た憲法である」と後世に伝えることの重要性を訴九池・こ
う
し
て
、
委
員
会
で
は
、
満
場
一
致
を
も
っ
て
建
議
案
を
可
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。
三
月
五
日
、
小
久
保
は
衆
議
院
本
会
議
で
委
員
会
報
告
を
行
い
、
ここでも満場一致で建議案は可決ざ仏池・「加波山事件殉
難
志
士
表
彰
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」
の
場
合
も
、
激
化
事
件
を
含
む
自
由
民
権
運
動
が
立
憲
政
治
の
発
展
に
貢
献
し
た
と
す
る
歴
史
像
が
い
か
に
幅
広
く
浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
な
お
、
「
加
波
山
事
件
殉
難
志
士
表
彰
二
関
ス
ル
建
議
案
」
の
議
会
で
の
可
決
は
、
一
面
に
お
い
て
、
政
府
高
官
爆
殺
を
企
図
し
た
テ
法
政
史
学
第
七
十
二
号
ロ
リ
ス
ト
す
ら
表
彰
と
い
う
形
で
国
家
の
枠
組
み
の
中
に
取
り
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
、
明
治
国
家
の
懐
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
といえるかも知れない）。
こ
れ
ら
二
つ
の
建
議
案
の
趣
旨
は
、
そ
の
後
、
政
府
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
加
波
山
事
件
殉
難
志
士
表
彰
二
関
ス
ル
建
議
案
」
を
審
議
す
る
委
員
会
で
鈴
木
力
委
員
が
、
前
年
の
「
憲
政
創
設
功
労
者
行
賞
二
関
ス
ル
建
議
案
」
に
言
及
し
、
こ
れ
に
関
す
る
政
府
の
措
置
が
全
く
取
ら
れ
て
い
（犯）
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
激
化
事
件
を
含
む
自
由
民
権
運
動
の
顕
彰
は
、
衆
議
院
の
意
志
表
明
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
自
由
民
権
運
動
史
観
は
、
か
つ
て
は
活
動
家
で
あ
り
今
で
は
高
齢
の
代
議
士
と
な
っ
た
者
た
ち
の
単
な
る
懐
旧
談
や
懐
古
趣
味
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
日
清
・
日
露
両
戦
争
の
勝
利
を
ふ
ま
え
つ
つ
自
由
民
権
運
動
を
総
括
し
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
彼
ら
は
民
権
派
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
自
認
、
公
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
支
持
者
の
間
に
語
り
継
が
れ
、
時
間
が
経
過
す
れ
ば
な
お
い
っ
そ
う
伝
説
化
し
、
普
及
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
河
野
も
ま
た
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
の
恩
恵
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
受
け
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
出
獄
し
た
四
○
歳
の
河
野
は
前
述
の
通
り
、
政
治
の
世
界
四
四
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と
の
決
別
を
決
意
し
て
い
た
。
し
か
し
、
周
囲
の
強
い
励
ま
し
、
と
り
わ
け
獄
中
時
代
に
家
族
が
経
済
的
に
恩
恵
を
蒙
っ
た
後
藤
象
二
郎
の
誘
い
を
受
け
て
、
大
同
団
結
運
動
に
参
加
し
た
。
宮
城
県
の
自
由
民権運動家である村松亀一郎は明治一一一一年一一一月三○日付河
野宛菖鞭の中で、今は「日本第一の創世記」であり、「憂
世
之
士
之
座
視
す
へ
き
時
に
は
無
之
」
と
河
野
を
激
励
し
て
い
る
。
河
野
は
、
明
年
に
迫
っ
た
国
会
開
設
に
備
え
て
政
党
の
結
成
に
力
を
注
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
河
野
の
運
動
仲
間
で
あ
っ
た
門
奈
茂
次
郎
は
明
治
二
六
年
八月一一二日付河野宛書轍で、河野が後藤入閣（明治一一一一年
一
一
一
月
）
を
機
に
後
藤
と
の
関
係
を
絶
っ
た
と
し
て
河
野
の
「
志
操
の
潔
白
」
を
称
揚
し
、
「
天
下
幾
多
の
識
者
と
正
義
の
士
」
が
河
野
を
「
仰
望
す
る
所
以
」
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
出
獄
後
一
ヶ
月
し
か
過
ぎ
て
い
な
い
河
野
が
、
し
か
も
大
同
団
結
運
動
へ
の
参
加
を
勧
誘
し
た
ば
か
り
の
後
藤
と
の
関
係
を
断
ち
切
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
河
野
は
入
閣
後
の
後
藤
か
ら
依
然
と
し
て
資
金
提
（皿）
供
を
受
け
続
け
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
僅
か
四
年
し
か
経
過
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
河
野
の
行
動
が
実
際
と
は
異
な
り
、
河
野
を
称
揚
す
る
よ
う
な
内
容
に
作
り
替
え
ら
れ
、
支
持
者
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
河
野
の
政
治
軌
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
跡
に
は
こ
の
よ
う
な
創
作
が
他
に
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
同
団
結
運
動
は
河
野
が
め
ざ
す
よ
う
な
政
党
の
結
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
政
党
結
成
へ
の
道
筋
が
見
え
て
き
た
段
階
で
、
第
一
回衆議院議員選挙（明治二一一一年七月一日）を迎えた。河野
は
地
元
有
志
の
経
済
的
援
助
に
よ
り
被
選
資
格
を
ク
リ
ア
し
て
当
選
を
勝
ち
取
っ
た
。
そ
し
て
、
選
挙
後
の
八
月
に
立
憲
改
進
党
を
除
く
勢
力
を
糾
合
し
て
立
憲
自
由
党
と
い
う
名
称
の
新
党
の
結
成
が
決
定
さ
れ
（
結
党
式
は
九
月
）
、
院
内
会
派
と
し
て
弥
生
倶
楽
部
が
結
成
さ
れ
た
。
河
野
は
同
倶
楽
部
の
幹
事
に
選
出
さ
れ
る
と
共
に
、
同
党
の
常
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。
か
つ
て
の
自
由
党
で
は
幹
部
と
し
て
の
ポ
ス
ト
に
就
か
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
河
野
の
立
場
は
上
昇
し
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
立
憲
自
由
党
の
結
成
に
伴
っ
て
、
後
藤
か
ら
河
野
へ
の
資
（配）
金
援
助
も
打
ち
切
り
と
な
っ
た
と
い
う
。
主一三ロ（１
）
大
正
八
年
一
一
月
七
日
付
河
野
宛
岩
崎
政
義
書
翰
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
河
野
広
中
文
書
」
Ｒ
ｌ
師
所
収
。
以
下
、
同
文
書
を
「
河
野
文
書
」
と
略
記
し
、
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
・
リ
ー
ル
の
請
求
記
号
を
併
記
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
史
料
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
は
現
代
の
も
の
に
改
め
、
仮
名
は
平
仮
名
に
四
五
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統
一
し
た
。
ま
た
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
段
落
を
設
け
た
。
（
２
）
そ
の
意
味
で
、
今
も
な
お
高
橋
哲
夫
「
河
野
広
巾
」
上
下
（
福
島
人
物
の
歴
史
第
一
一
、
一
二
巻
、
歴
史
春
秋
社
、
一
九
七
七
年
）
は
、
貴
重
な
伝
記
的
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
、
高
橘
氏
が
河
野
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
星
亨
と
比
較
し
て
「
獄
中
で
禅
の
修
行
を
積
み
、
物
質
的
欲
望
に
は
淡
泊
で
あ
る
。
重
厚
な
人
柄
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
精
神
主
義
者
だ
」
と
捉
え
、
ま
た
こ
れ
を
評
価
す
る
か
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
自
由
党
脱
党
後
の
河
野
に
従
い
続
け
た
福
島
県
会
の
多
数
派
議
貝
ら
に
つ
い
て
「
側
主
性
の
な
い
盲
従
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
な
ど
に
は
違
和
感
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
、
Ｍ
書
下
巻
、
一
Ⅲ
○
頁
。
（
３
）
昭
和
五
六
年
一
一
月
五
日
付
、
同
六
日
付
朝
日
新
聞
夕
刊
。
（
４
）
「
地
域
に
生
き
る
．
自
由
民
権
運
動
の
ｎ
年
（
五
）
Ｉ
徹
底
し
た
民
権
の
誇
り
ｌ
」
、
昭
和
五
六
年
一
○
月
二
七
、
付
読
売
新
聞
夕
刊
。
（
５
）
「
地
域
に
生
き
る
・
自
由
民
権
運
動
の
百
年
（
二
）
ｌ
中
央
の
定
説
や
視
点
か
ら
脱
し
ｌ
」
、
昭
和
五
六
年
一
○
Ⅱ
二
一
一
一
Ⅲ
付
読
売
新
聞夕刊。
（
６
）
以
下
の
記
述
は
、
剛
書
（
雄
山
間
、
一
九
一
一
九
年
）
一
七
一
一
一
’
二
七
一
頁
の
記
述
に
よ
る
。
（
７
）
森
山
軍
治
郎
「
地
域
に
生
き
る
．
、
由
民
権
運
動
の
百
年
（
ご
ｌ
民
権
家
の
美
化
は
誤
り
」
、
昭
和
五
六
年
一
○
月
二
二
Ｈ
付
読
売
新
聞
夕
刊
。
こ
の
見
解
は
、
色
川
大
吉
「
自
由
民
権
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
）
か
ら
引
い
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
同
書
終
章
を
参
昭冊
法
政
史
学
第
七
十
二
号
（
８
）
こ
れ
に
関
し
て
、
後
藤
靖
「
自
由
民
権
運
動
」
（
岩
波
書
店
、
’
九
七
二
年
）
の
場
合
に
は
、
大
同
剛
結
運
動
は
も
は
や
「
革
命
」
を
指
向
し
た
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
方
を
取
っ
て
い
る
。
同
書
、
二
○六頁。
（
９
）
坂
野
潤
治
「
明
治
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
五
年
）
参
照
。
た
だ
し
、
本
稿
は
、
河
野
を
事
例
と
し
て
見
る
限
り
、
自
由
民
権
運
動
家
と
し
て
の
言
動
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
評
価
に
相
当
す
る
も
の
と
は
考
え
な
い
。
（
、
）
一
八
八
○
年
五
月
几
Ⅱ
付
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
同
務
長
而
宛
ビ
ン
ガ
ム
駄
日米国公使報告。米国国立公文書館所蔵宛の８己の。（Ｓの□の‐
已閂目のご〔。（の白〔の。□①のロ呉Ｓのの可○日ご・の・二三の〔①【⑫〔・］四つ目
』、閉‐〕①ｇ・ｇ』圏‐侭》シ目一］①］巨一ごｇ》」用①。
（
ｕ
）
宮
内
庁
「
明
治
天
皇
紀
」
第
四
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
○
年
、
七二一’七一一三頁、｜
（
、
）
河
野
の
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
人
物
叢
書
・
河
野
広
中」（吉川弘文館、二○○九年）を参照。
（
⑬
）
本
稿
に
お
け
る
河
野
の
経
歴
に
関
す
る
記
述
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
河
野
磐
州
伝
編
纂
会
「
河
野
騨
州
伝
」
上
下
（
河
野
磐
州
伝
刊
行
会
、
一
九
二
三
年
）
に
依
拠
す
る
。
こ
の
伝
記
は
、
大
正
一
二
年
一
二
月
、
河
野
の
死
去
直
前
に
完
成
し
、
河
野
は
病
床
で
同
書
を
手
に
取
り
、
喜
ん
だ
の
ち
、
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
と
い
う
（
大
正
一
三
年
一
月
五
日
付
福
島
民
友
新
聞
）
。
同
書
は
、
河
野
の
回
想
談
を
含
む
な
ど
生
前
の
河
野
の
見
方
や
考
え
方
を
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
以
下
、
本
稿
で
は
同
書
を
『
磐
州
伝
」
と
略
記
四
六
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する。
（
皿
）
鈴
木
万
次
郎
編
纂
・
末
広
鉄
腸
序
「
河
野
広
中
君
小
伝
」
有
斐
閣
出
版
、
一
八
八
四
年
、
五
頁
。
（
垣
何
石
、
七
’
一
○
頁
。
（
辺
向
右
、
一
○
頁
。
（
Ⅳ
）
三
春
町
朧
史
民
俗
資
料
館
、
山
民
権
記
念
館
所
蔵
「
慶
応
四
年
七
月
日
付
不
明
河
野
卯
右
衛
門
・
影
山
東
五
・
船
田
次
郎
左
衛
門
宛
美
姫賞一郎書翰」。
（
咽
）
平
尾
道
雄
箸
、
富
山
房
、
一
九
三
五
年
、
象
山
社
、
一
九
八
一
年
復
刻
版
、
二
二
九
頁
。
（
四
）
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
憲
政
史
編
纂
会
収
集
文
書」ＲＩ晒所収「河野広躰氏談話速記録」。
（
型
「
河
野
文
書
」
Ｒ
Ｉ
Ｍ
。
（
型
止
巻
、
一
八
六
’
一
八
七
頁
。
（
聖
「
ｎ
由
比
椎
運
動
に
関
す
る
新
史
料
紹
介
（
巴
河
野
広
中
伝
の
新
史
料
」
、
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
歴
史
評
論
」
第
七
九
号
、
一
九
五
六
年
七
月
、
八
○
’
八
三
頁
。
（
翌
註
（
旧
）
前
掲
「
河
野
広
躰
氏
談
話
速
記
録
」
。
（
型
）
「
河
野
文
書
」
Ｒ
ｌ
１
所
収
「
Ⅱ
誌
、
明
治
二
六
年
七
Ⅱ
至
何
年
ママ月」の明治一一六年七月一一一日の条に「義損金」を東白川
郡
の
有
志
に
返
却
し
た
旨
の
記
述
が
あ
る
。
（
班
）
「
国
史
大
辞
典
』
七
、
「
口
由
之
理
」
の
項
、
山
下
重
一
稿
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
、
二
九
六
頁
。
（
配
）
山
下
重
一
「
自
由
民
権
運
動
と
西
欧
政
治
思
想
ｌ
高
知
の
立
志
学
河
野
広
中
覚
書
（
上
）
（
長
井
）
社と一一一春の正道館ｌ」、三春町歴史民俗資料館編・刊「昭
和
六
一
年
特
別
展
土
佐
と
結
ぶ
ｌ
三
春
の
向
山
民
権
運
動
展
」
一
九
八
六
年
、
九
一
’
九
四
頁
。
（
〃
）
山
室
信
一
「
法
制
官
僚
の
時
代
」
木
鐸
社
、
一
九
八
八
年
、
一
九
六
’
’
九
七
頁
。
（
邪
）
符
村
治
雄
「
開
川
経
験
の
思
想
史
」
東
京
大
学
出
版
会
、
’
九
九
六
年
、
一
三
六
頁
。
（羽）第二五議会で「憲政創設功労稀行賞一一関スル建議案」を
付
託
さ
れ
た
委
員
会
の
委
員
長
で
あ
っ
た
横
井
時
雄
が
委
員
会
報
告
として、衆議院本会議場で、明治川一一年三月二一一一日に行っ
た発一一一一口。「帝国議会衆議院議事速記録」二一一一、東京大学出
版
会
、
’
九
八
○
年
、
五
五
一
頁
。
（釦）「明治八’十四年回顧談話」、「河野文詳」Ｒｌｕ。
（虹）註（２）前掲高橋著書。
（
釦
）
註
（
９
）
前
掲
坂
野
著
書
、
二
’
一
二
頁
。
（銘）同右、一四’二三頁。
（
型
「
史
料
河
野
広
中
演
説
草
稿
」
（
庄
司
吉
之
助
解
説
）
、
福
島
大
学
東
北
経
済
研
究
所
「
東
北
経
済
」
二
四
・
二
五
号
、
一
九
五
七
年
一
二Ⅱ、一一一二’一五六頁、福島貼編・刊「福島県史」第一
一
巻
・
資
料
編
六
・
近
代
資
料
「
一
九
六
四
年
、
’
五
六
’
一
八
九頁。
（
妬
）
羽
鳥
卓
也
「
民
権
運
動
家
の
『
精
神
」
ｌ
福
島
事
件
史
序
論
ｌ
」
、
論
集
日
本
歴
史
刊
行
会
・
坂
根
義
久
編
「
論
集
日
本
歴
史
一
○
ｎ
曲
民
権
』
有
精
堂
、
一
九
七
三
年
、
二
○
’
’
二
二
六
頁
。
初
出
は
、
ノリ
七
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福島大学経済学会「商学論集」第二○巻第一一一号、一九五一
年
二
月
。
（妬）何石、二一○頁。
（Ⅳ）何右、二○九’二一○頁。
（
邪
）
明
治
一
五
年
一
二
月
七
Ⅱ
尋
問
に
対
す
る
河
野
の
答
え
の
一
説
。
「
被
告
人
河
野
広
中
調
書
」
、
註
（
弧
）
前
掲
「
福
島
県
史
」
第
二
巻
・
資
料
編
六
・
近
代
資
料
「
七
五
五
頁
。
（胡）同右、一七三’一七五頁、一七八頁。
（
側
）
阿
右
、
一
六
八
頁
。
（
似
）
同
上
、
一
七
六
頁
。
（
妃
）
向
右
、
一
七
二
頁
。
（
伯
）
同
右
、
一
六
四
頁
、
一
六
七
頁
。
（仏）何右、一七九頁。
（
妬
）
同
右
、
一
八
八
頁
、
一
六
一
頁
。
（
妬
）
同
右
、
一
六
七
頁
。
（〃）Ｍ右、一七九頁。
（柵）同右、’七八頁。
（
蛆
）
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
明
治
一
五
年
公
文
別
録
福
島県人氏暴動一件」。
（別）註（ｕ）、序－１序三。
（
Ⅲ
）
明
治
二
六
年
一
Ⅱ
一
六
Ⅱ
の
衆
議
院
本
会
議
場
で
の
発
一
一
言
。
「
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
六
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
七
○
五
’
七
○
六
頁
。
（
皿
）
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
福
島
県
会
沿
革
誌
」
上
巻
法
政
史
学
第
七
十
二
号
ノ
｜
甲
、
同
乙
、
第
二
巻
ノ
甲
、
請
求
記
号
一
八
七
’
’
七
四
。
（
兜
）
「
県
会
議
党
派
顛
末
」
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
「
三
島
通
庸
文
書
」
第
六
五
冊
、
四
九
九
’
六
。
（別）上巻、Ⅲ二九’四三一頁。
（
弱
）
「
日
本
歴
史
」
第
旧
○
｜
号
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
一
○
月。
（
髄
）
飛
鳥
井
雅
道
編
「
国
民
文
化
の
形
成
」
筑
摩
書
房
、
’
九
八
四
年
所収。
（
辺
財
川
法
人
山
形
県
生
涯
学
習
文
化
財
間
編
・
刊
、
二
○
○
二
年
。
（
肥
）
奥
寺
龍
渓
「
瓜
生
岩
子
」
伝
記
叢
書
一
六
、
大
空
社
復
刻
版
、
一
九八七年。
（
田
）
社
団
法
人
尚
友
倶
楽
部
・
季
武
嘉
也
編
「
三
島
弥
太
郎
関
係
文
書」社団法人尚友倶楽部、一一○○三年、三川五頁、「日記」
明
治
三
川
年
Ⅲ
月
一
九
Ｈ
の
条
。
（
帥
）
明
治
一
五
年
一
○
月
一
六
Ⅱ
付
伊
藤
博
文
宛
品
川
弥
二
郎
書
翰
、
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
「
伊
藤
博
文
関
係
文
書
」
第
五
、
塙
書一房、一九七七年、二三九頁。
（
日
）
郡
山
市
編
・
刊
「
郡
山
市
史
」
第
四
巻
・
近
代
上
、
一
九
六
九
年
、
二
一
八
’
二
一
九
頁
。
（
⑰
）
鈴
木
淳
「
Ⅱ
本
の
歴
史
卯
維
新
の
構
想
と
展
開
」
講
談
社
、
二
○
○
二
年
、
二
一
五
頁
。
（
脇
）
小
山
博
也
「
河
野
広
中
獄
中
書
翰
」
、
埼
玉
大
学
経
済
研
究
室
「
社
会
科
学
論
集
」
第
四
六
サ
、
一
九
八
○
年
一
二
月
、
二
六
一
’
二
七
四
頁
。
四
八
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（
刀
）
「
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
」
六
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一九八九年、一八九頁。関係の人名については、板垣退助
監
修
、
遠
山
茂
樹
・
佐
藤
誠
朗
校
訂
「
自
由
党
史
」
下
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
、
四
三
’
七
二
頁
に
よ
っ
て
補
足
し
た
。
（別）註（羽）前掲書、二一一一六’二三七頁。
（
空
「
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
」
二
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
（
ひ
知
立
市
朧
史
民
俗
資
料
館
編
「
内
藤
潤
一
ｎ
ｍ
民
権
運
動
史
料
集
」
知
立
市
教
育
委
員
会
、
二
○
○
○
年
、
三
六
八
頁
。
河
野
支
持
者
の
一
人
福
島
県
郡
山
の
大
和
田
広
治
も
内
藤
に
建
議
案
へ
の
賛
意
を
伝
え
て
い
た
。
明
治
四
二
年
二
月
二
七
日
付
内
藤
魯
一
宛
大
和
田
（Ｍ）「河野文書」Ｒ１冊。
（価）同右、Ｒｌ９。
（
船
）
明
治
四
二
年
二
月
二
五
Ⅱ
衆
議
院
本
会
議
場
に
お
け
る
内
藤
魯
一
の提案理由説明。註（別）前掲書、一一一一七’二一一一一頁。
（町）明治四二年一一Ⅱ’四Ｕ付河野宛内藤魯一書翰、「河野文
書」ＲｌⅡ。
（
堅
『
帝
国
議
会
衆
議
院
委
員
会
議
録
』
五
四
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一九八九年、一五四’一五七頁。
（
的
）
註
（
空
前
掲
書
、
五
五
○
’
五
五
一
頁
。
（
川
）
明
治
四
二
年
二
月
一
四
日
付
河
野
宛
内
藤
魯
一
書
翰
、
何
二
月
一
七
日
付
同
上
、
何
二
月
一
九
日
付
同
上
、
何
二
月
二
一
Ⅱ
付
同
上
、
河野広中覚書（上）（長井）
広
治
書
翰
、
同
書
、
三
六
五
頁
。
「河野文書」ＲｌＮ。
一九八一年、二三五頁。
（巧）明治四一一年一一一月三日、註（刀）前掲書、一九一頁。
（
巧
）
同
右
、
一
九
四
’
一
九
五
頁
。
（刀）註（〃）前掲書、二九二頁。
（
門
）
註
（
ご
前
掲
書
、
一
九
五
頁
。
（⑬「河野文書」ＲｌＮ。
師
）
阿
右
、
Ｒ
１
冊
。
（別）明治二一一一年月不明一四日付山県有朋宛中井弘書翰、尚友
倶楽部山県有朋関係文書編纂委員会「尚友叢書一一一一ｌ三川
県
有
朋
関
係
文
書
」
尚
友
倶
楽
部
、
二
○
○
七
年
、
一
二
頁
。
（
聖
伊
藤
之
雄
「
立
憲
国
家
の
確
立
と
伊
藤
博
文
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
、
二
二
頁
。
四
九
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